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Telegramas por el cable. 
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Diario de la Marina. 
jUL D I A R I O DE L A «lARINA. 
H A B A N A . 
DE 14 
Madr id , A b r i l 19 
BEGEESO 
Anocbc, á las siete, r eg re só á, Bar -
celon S. M . el Bey, de su excurs ión á 
Sabadcll. 
R E C E P C I Ó N 
A c o m p a ñ a d o del Sr. Maura as is t ió 
después á aria recepción que se dio 
en su honor en el Palacio de la Lonja, 
organizada por los comerciantes de 
diclia plaza. 
E l Presidente del Consejo de Min i s -
tros p ronunc ió un elocuente discurso, 
que fué muy aplaudido. 
S. M . el Rey y el Sr. Maura fueron 
aclamados. 
P A R A LAS B A L E A R E S 
Hoy IÍ las nueve de la m a ñ a n a salió 
S. M . para las Baleares á- bordo del 
aviso "Gi ra lda" . 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros, s e ñ o r Maura, el Minis t ro de 
la Guerra, General Linares y el M i -
nistro de Mar ina señor F e r n á n d e z 
a c o m p a ñ a n al Rey en esta excurs ión . 
L A ESCUADRA INGLESA 
Se espera en Palma de Mallorca la 
llegada de la Escuadra inglesa del 
M e d i t e r r á n e o con objeto de saludar 
a l Rey de E s p a ñ a en nombre del Rey 
Eduardo V I L 
A E l Mundo parece que no le 
inspira confianza la Comisión de 
actas de la Cámara de Represen-
tantes. 
*'La Comisión de actas — dice—está 
í r aba j ando" ; he ah í lo que dice la gen-
te, sin atreverse á emitir juicio. ¡Ben-
dita sea la Comisión de actas si se da 
cuenta del grave problema que tiene 
entre las manos!... 
—¿Y qué se propone la Comisión de 
actasi 
— La mayoría conservadora gana 
tiempo, para ver si de este modo lo 
gana todo. 
— Y Á la postre, ¿cuál será el resul-
tado? 
¡Preguntas haces, lector, que ponen 
los pelos do punta! 
Pero, ¿no lo había dejado todo 
el general Gómez (D. JOSÍV M i -
guel) bien arreglado? 
El Nuevo Fais analiza el traba-
jo estadístico publicado por la 
Sección de Estadística general de 
la Secretaría de Hacienda, sobre 
los presupuestos municipales, y 
entre otras cosas dice lo que si-
gue: 
En el ejercicio corriente las sumas 
consignadas para policía, alumbrado, 
sanidad y beneficencia y obras públicas 
son: Pinar del Río, $182,567-21; Haba-
na, 1.455,SIS-Qi-, Matanzas, 323,860-85; 
Santa Clara, '102,255-97; Camagüey, 
71,524-16; y Santiago de Cuba, 282 mi l 
759-03. 
En 30 de Junio do 1903 se han l iqui-
dado los presupuestos de 19 Ayunta-
mientos con un déficit de $28,233-43, y 
los de 63 Ayuntamientos con un supe-
rabit de $305,316-21; y ya esto demues-
tra un progreso apreciable en la Ha-
cienda municipal; si bien es de lamen-
tar que algunas de esas Corporaciones 
populares perseveren en cometer erro-
res y extraliraitaciones que obligan á 
la Secretaría de Hacienda á sostener 
una acción enérgica para enmendarlos 
y corregirlos. 
El propósito de ese Centro es no des-
mayar en su empresa educadora y fis-
calizadora, hasta conseguir que, por la 
regularidad de la recaudación de los 
impuestos y por la economía posible en 
los gastos, ''todos los Ayuntamientos 
se coloquen en situación de hacer fren-
te cuando el Gobierno lo acuerde, á los 
importantes servicios de índole extr ic-
tamente municipal que hoy paga el 
Estado, entre ellos el de "Limpieza, 
reparaciones de calles y saneamiento" 
de la ciudad de la Habana, que consu-
mo anualmente cerca de $1.200,000 do 
los recursos generales de la República; 
á lo que, sin duda, contribuye el exce-
sivo lujo de empleados. Más que do 
otra cosa, sirven^nuchos de estorbo en 
las oficinas municipales. 
La Secretaría tiene confianza en que 
no ha de faltarle el concurso de todos 
para elevar el crédito de las Corpora-
ciones populares; así debe ser, y por 
nuestra parte nos apresuramos á con-
tribuir con el aplauso que aquí since-
mente le tributamos por su trabajo es-
tadístico y por el luminoso informe que 
le precede. 
Consto también con el nuestro 
la Secretaría de Hacienda, por-
que todos estamos interesados en 
que las Corporaciones económi-
cas tengan vida propia, para que 
los servicios que le son peculia-
res puedan ser atendidos como es 
debido y para que su autonomía 
administrativa sea verdad. 
Santa Clara 17 de Abri l de 190-$. 
E l movipiento meteorológico duran-
te el mes de Marzo, se ha distinguido 
principalmente por la máxima tempe-
ratura que prevaleció poco después de 
los medios días; y también por el ca-
rácter de las lluvias que en dicho mes 
descargaron. 
Durante la mayor parte de Marzo— 
excepto los últimos días— las máximas 
temperaturas que anotamos fueron do 
30 grados centígrados. Es poco usual 
en eso mes temperaturas tan elevadas, 
y menos usual todavía que después de 
tales alturas térmicas no haya sobreve-
nido un descenso brusco acompañado 
do los principales fenómenos que carac-
terizan á las olas f r ías de estas regio-
nes. 
Si para explicar el hecho ocurrimos 
al estado de las isotermas diurnas en la 
América del Norte, éste no halla en ello 
razón satisfactoria que lo confirme, pues 
las dichas isotermas del íTorte han esta-
do señalando temperaturas bastante bí\-
jas. 
Opino que la causa de lo acaecido 
puede tener su origen en la distribución 
especial de la presión atmosférica en las 
Antillas de Barlovento. Dicha presión 
parece haber estado algo sobro la nor-
mal que á dicho mes corresponde, favo-
reciendo poco la formación do tempora-
les giratorios de gran violencia al Sur 
en el At lántico, confundiéndose las isó-
baras da alta presión del Este, con las 
del XO, predomiuando, por circunstan-
cias mismas de la presión, vientos del 
primero sil segundo cuadrante 
Las condiciones atmosféricas descri-
tas fueron los factores esenciales que 
dieron margen á que los aguaceros tu-
vieran notable, intensidad y duración, 
y á una fuerte tensión eléctrica á gran 
altura, que trajo como secuela inmedia-
ta la formación del granizo, cayendo 
éste en número considerable en muchos 
puntos. 
Son los fenómenos relatados los que 
con brillantez más expresiva se han-
distinguido durante el mes de Marzo. 
Quizás, si las temperaturas prosiguen 
en la marcha que han iniciado, pueda 
registrarse al finalizar el año alguna al-
teración marcada en la temperatura 
media del planeta, en función directa 
con el estiüdo de la atmósfera. 
J. J ü V E R . 
el Mi iD ( m i i m m m n 
Londres 8.—El tratado colonial A n -
glo-Fraucés ha sido firmado hoy en él 
gabinete del Ministro de Estado. Abra-
za tres distintos asuntos. El primero 
se refiere á Egipto y Marruecos; el se-
gundo trata dé Terranova y la parte 
Oeste de Africa y él tercero es concer-
niente á Siam, las Xncvas Hébr idas y 
Mad a gasear. • 
Ed los términos del tratado la actual 
situación polí t ica de Marruecos y Egip-
to seguirá como al^ presente, habién-
dose proveído un completo arreglo en 
cuanto á 'los asuntos financieros do 
Egipto. La Gran Bretaña reconoce á 
Francia e l derecho do mantener á Ma-
rruecos en estado de tranquilidad en 
tanto que Francia no impedirá en modo 
alguno la acción de Inglaterra en Egip-
to, y la Gran Bretaña por su parte se 
adhiero á la convención do 1888, res-
pecto á la neutralidad del Canal de 
Suez. Asimismo so conviene que tan-
to en Egipto como en Marruecos, todo 
lo concerniente á Obras Públicas, con-
t inuará bajo la acción de los respecti-
vos Estados. 
E l libre cambio tanto en Egipto co-
mo en Marruecos queda garaaitizado 
durante, el período do 30 años y caso 
que la convención no sea denunciada 
dentro de dicho tiempo cont inuará por 
cuatro años más. 
Con el fin de asegurar la libertad del 
estrecho de Gibraltar se ha convenido 
que no se levantarán fortificaciones en 
la costa de Marruecos entro Meli l la y 
la boca del rio Sebú. 
En cuanto á Terram a, ^rancia re-
nuncia al derecho excl: ivo l la pesca 
en las costas francesais. a 1 cuando 
conservando el derecho á pdscar. Que-
da modaficado el B i l l de Carnada de 
1886, do modo que los habitantes de 
Terranova podrán tener derecho á ven-
der Carnada á los pescadores franceses. 
A los duefios y empleados de las pes-
querías de las playas francesas se les 
indemnizará en cambio de los derechos 
de pesca que pierden por el presente 
convenio. 
Francia obtiene tres concesiones en 
los territorios del Oeste de Africa. En 
los términos de la primera concesión, 
Francia tiene derecho á nuevos arre-
glos, mediante los cuales tendrá acceso 
á la porción navegable del rio, de mo-
do que puedan entrar sus buques do 
alto bordo. Bajo la segunda concesión 
Francia se apropia seis islas de Los y 
en la tercera concesión se l levará á ca-
bo una revisión de las fronteras entre 
el rio l í iger y el lago Tchad, dándole 
; 
á Francia una via 6 camino á un país 
Cortil. 
En el caso de Siam, ambos p iíses se 
ratifican en la declaracióu de 1896, 
aclarando sus verdaderos significados 
en cuanto á anteriores diferencias. 
Respecto á las Nuevas Hébridas , 
ambos países convienen en nombrar 
una comisión la que decidirá las dis-
putas surgidas entre los habitantes de 
aquellas isla-s referentes á terrenos. 
En cuanto á Madagascar, la Gran 
Bretaña retira las protestas que tenía 
hechas en distintas épocas referentes 
al régimen económico que Francia tie-
ne establecido allí. 
Museo Ibero-americano. 
Trátase de construir y constituir en 
Bilbao un Museo Cumorcial Ibero-Ame-
ricano, de carácter comparativo. 
Débese esta, provechosa iniciativa á 
don Jógé R. do O lazo, representante de 
la República Argentina en aquella capi-
tal. A su pensamiento une la acción, y 
con el ejemplo predica, adelantándose á 
regalar los terrenos en que el edificio de-
be ser levantado. 
Dicho Museo será, por su carácter, 
único en su género. A l lado de los pro-
ductos españoles se expondrán los simi-
lares que otras naciones mandan á los 
mercados americanos, para que puedan 
compararse la presentación, elaboración 
y formas de envase que se observan en 
aquelloa distintos paises. 
Además, cada muestra llevará una 
nota indicadora del precio en fábrica, 
costo de arrastre por ferrocarril en tone-
lada y kilómetro desde la fábrica al 
puerto de embarque, fletes, derechos de 
Aduanas, precio corriente en el mercado 
receptor, etc., de manera que el produc-
to español, sin necesidad do enviar agen-
tes comerciales á América, pueda por 
medio del Centro de información comer-
cial que llevará anexo el Museo, desa-
rrollar su comercio de exportación. 
El Municipio de Bilbao patrocina la 
idea y dará una subvención para reali-
zarla de $40,000; pero con la condición 
de que contribuyan también la Diputa-
ción Provincial y el Gobierno. 
E n el Centro Astur iano. 
Para conmemorar el 25'.' aniversario 
de la fundación de esta popular Sociedad, 
centro de enseñanza, aj par que de re-
creo, que presta.excelentes* servicios á la 
cultura madrileña, se celebró en el domi-
cilio de la misma el 25 de Marzo, el 
tradicional banquete que resultó Una reu-
nión animadísima. 
En el " m e n ú " de la.comida figuraban 
el clásico pote asturiano, con lacón; ce-
cina, morcilla y longaniza, exquisita-
mcnlc aderezado: pescado de Cudilloro, 
queso de Cabráles, manzanas de Vi l l av i -
ciosa y legítima sidra del país. 
A l servirse los postres so pronunciar 
ron sentidos brindis. 
Solemnizó el banquete la gaita astu-
riana, y cantaron aires do la tierra, en-
tre explosiones do aplausos, el barítono 
señor Martínez (don José) y tenor señor 
Tamargo. 
El P a n t e ó n de Atocha 
La Gaceta ha publicado la slguicnto 
Real decisión, comuuk-ada á la Presiden- • 
cia del Consejo üe Ministros porolDuquo 
de Sotomayor, Jefe .Sup.-rior de Palacio: 
"S. M. ol Rey nuestro señor (q. D. g.), 
deseando honrar la memoria del coman-
dante don Enrique de las Morenas, y do 
los neróicos defensores de Baler, se ha 
dignado disponer . que los restos dotan 
distinguido jefe y los de aquéllos que a 
sus órdenes perdieron la vida en defensa 
de la plaza y al servicio de la Patria sean 
inhumados en su día en el panteón do 
Nuestra Señora de Atocha, al mismo 
tiempo que los de los generales don Fidel 
Alonso Santociides y don Joaquín Vara 
dé Rey y Rubio, y los del soldado Eloy 
Gonzalo García. 
Crucero inglés.—Visita de g r a t i t u d 
Ferrol —Ha fondeado el crucero in-
grés Crescent, saludando á la plaza y sien-
do contestado por la batería de San Juan 
y el acorazado Pelai/o. 
Viene á bordo el contralmirante Duro-
ford, siendo el objeto del viaje saludar á 
las autoridades y darles las gracias por 
los trabajos y auxilios prestados en este 
departamento al acorazado inglés Prince 
Oeorge que entró con importantes ave-
ría en Octubre último. 
Invitados por el almirante Duroford 
fueron almorzar á bordo del Crescent 
el capitán general del departamento, co-
mandante general del arsenal y el jefe de 
Estado Mayor. 
El comedor se encontraba lujosaraento 
decorado y hechas con llores las banderas 
española é inglesa. 
A l terminar el almuerzo se brindó por 
la prosperidad de las marinas do ambas 
naciones, entregando el almirante ai ca-
pitán general y comandante artísticos y 
valiosos jarros de plata en nombre del 
Almirantazgo. 
Esta noche se celebrará en el palacio 
de la Capitanía general una comida ofi-
cial en obsequio del contralmirante. 
El almirante Duroford ha hecho entre-
ga con toda solemnidad á los generales 
V i alegra y Morgrado de valiosas copas 
de plata con inscripciones. 
Un monumento 
Coruña 2Jt.—Han terminado las obras* 
del monumento que en el pueblo de Ca-
rral se ha erigido á la memoria de los je-
fes y soldados fusilados por tomar parte 
en el memorable pronunciamiento galle-
go de 1840. 
E l monumento es una gran cruz do 
piedra labrada con el escudo de Galicia 
sobre un airoso basamento. 
E l monumento se levanta en Carral 
porque en aquel cementerio so verificaron 
los fusilamientos. 
La inauguración m verificará dentro 
de unos días, que será el aniversario do 
aquel trist eepisodio. 
Naufraffio. —Diez ahogados 
Palma Cerca del Cabo Lebrel (isla 
Ibiza) ha naufragado un falucho de pesca 
tripulado por 14 hombres. 
COMISIONISTA I 
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DEPOSITO GENERAL: MURALLA NÜM. 27 (ALTOS). TELEFONO 685. 
LEGITIMOS Y AUTENTICOS RELOJES . 
fabricados por el ün ico hi jo del difunto ROSKOPF. 
P I D A N S E E N T O D A L A ISLA. 
m-20 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
JF* 1SL H L O 1 <f> X X t O » S » 1 £t £ í X X O O Í X O J 3 
HOY A L A S QCÍIQ: iF.mp.wm La Paga del Eje 
A i a s n u e v e : La Paga del Ejército. 
A l a s d i e z : LOS CHISMES D E L G A L L E G O 
408S Ab 8 
Revuelta se ha vuelto loco, 
Y avisa a l pueblo cubano. 
Que regala, por muy poco, 
El gran surtido de muselinas, alpacas, driles y demás telas para vestir bien y barato, que 
«Btá recibiendo y detalla por varas al público, casi gratis y sin fiador 
¡¡VAYA VD. CORRIENDO!! 
A "LA CASA REVUELTA" 
Agruiar 77 y 7í), a l lado del Banco 
^-( Y compre la tela para su traje 
Después, llévesela á un buen sastre para que se la corte, y estará Vd. bien vestido, por 
muy poco dinero. C-609 alfc 10t-25 
©ton 
do 
lEt o dPr o s o o ja 
c 700 
PERFUME EXQUISITO Y PERMANENTE 
De venta en todas las pe r fumer í a s , sede-
r ías y Farmacias de la Isla. 
Depós i to ; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina Á Villegas. 
Deposito también de los ricos siropess 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
a leche para los niños, 
do stodUi y 
MARTES 19 B E A B R I L DE 1804. 
F U N C I O N P O K T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z . 
ENSEÑANZA LIBRE. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
L O S C H I C O S D E L A E S C U E L A . 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
¿Quién fuera libre? 18 BS LA TEMFOMDA DE 1904 A 1905. C-7S7 16 Ab 
G . R A M l 
l E i X J : E I . T-¿SL ÍES" o IKT 
;>2, 0 1 Í 1 S 5 > 0 , 315 
evtícjtai&j 
SAN JOSE Y ZUXTJKTA 
Teléfono núins . 3<$4 y 3 3 1 , Habana 
• ¡CUBA PROSPERA!! ¡EA PESETA I G U A L A L FRANCO! 
F I N I S I M O S W o m b r é r ó s de P A J I L L A q u e e n J P á r i s ver len 
l o y 2 0 f r a n c o s , DElA!MIIE3KrTOX* los d e t a l l a á 1 5 y 
20. pese tas : 
¡ I N C R E I B L E ! P L A T A E S P A Ñ O L A ! ¡ E V I D E N T E ! 
XjOSitixo.QS» F j & ^ T & J & . ' X i / m ^ . desde un c e n t é n á 200 
clollars. 
¡ ¡ ¡ G R A N D E S N O V E D A D E S P A K A E L V E R A N O Ü I 
PBECIOS POR CADA TANDA. 
Qrülóa V., 21 6 3er piso sin entrada f 2-03 
Palcos 1? y 2: piso sin entradas $1-25 
Luneta con entrada $0-50 
Butaca con idem 70 53 
Asiento de tertulia con entrada §0-35 
Idem de paraíso coa ídem ^0-39 
Entrada general §0-33 
Entrada á tertulia 6 paraíso $0-2) 
^ S ^ E I domingo, día 24 do A B R I L , eran 
^MATINBEdedicado á I 0 3 Niños . 
Hay sombreros íe Mas clases y precios 
Se hablan todas las lenguas 
8M R E C I B E N E N C A R G OS D E L 
E X T E R I O R 
I T O B E O R N O T T O B E ! . . . . , i 
C-7CS t - lAb 
E N 
8 
l i s w m 
ay di 
E s q u i n a 
á 
C a m p a n a r i o . 
aaaLo-ix-t o oa, dos. 
1 Ab 
H O Y , s á b a d o 16, se a b r e a l p i lb l i co este e l e g a n t e e s ta -
b l e c i m i e n t o de q u i n c a l l a , p e r f n m e r í a , j u g u e t e r í a y ó p t i c a , m o n -
tado c o n u n c o m p l e t o s u r t i d o de los a r t í c u l o s e x p r e s a d o s é i n -
f in idad de o tros m á s i m p o s i b l e de e n u m e r a r , los c u a l e s n o s p r o -
p o n e m o s v e n d e r á p r e c i o s c a s i r e g a l a d o s y, p o r lo tanto , a l a l -
c a n c e de todos. 
T a m b i é n p l a t e a m o s y d o r a m o s t o d a c lase de objetos p o r 
d i f í c i l e s que s e a n y se h a c e n c o m i m s i c i o n e s de espejue los , l e n -
tes, g e m e l o s de t e a t r o , c a m p a ñ a y M a r i n a . 
No olvidarse. Dragones 98, esq. á Campanario, LA DIAMELA. 
4t-15 
D R . A . 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamada-* quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á. tres.—Gratis para los po-
brse.—Teatro Payret, por Zulueta. 
31110 • 158.24 Db 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gusto delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta $2300. 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios ra* 
ducidos como lo indica el hecho 
de vender la 
D o c e n a de s i l l a s á . . $ 1 1 , 0 0 
P a r de s i l l o n e s 5 . 5 0 
Mesa de c e n t r o 1 ,50 
JPar c o m a d r i t a s 3 , 7 5 
Estas son verdaderas gangas, 
J. BORBOLLA COMPOSTELA 56. 
oG25 t-30Mz 
ATENCION 
B ü - E Ü K T K T i E I O - O O I O . 
Se vende un gran café, tiene vida propia y 
de pocos gastos, bien surtido y major monta-
do. Informarán en Muralla 62. 
3342 26t21m 
L a H a b a n e r a 
89 ^ O B I S P O ^ 89 ̂  
REAL FABRICA DE CHOCOLATES Y CONFITERIA FRANCESA. , 
Avisa á su numerosa clientela que ha reci-
bido el afamado MARRONS-GLACE, de París, el 
cual detallamos en preciosas cajitas y cartuchos 
de fantasía. 
c 775 7t-16 
l> r y E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S Cigarros I K 1 
D I A R I O D E ¥.A i f A m i V A-Edic ián de la tarde-Abril 19 de 1904. 
ha logrado sal-
u vapbrcito ha recebo"ÍO» eadé je /w 
de los diez restantes. 
De éstos solamente se 
Ct»mo estaba anunciado, esta 
mañana se celebraron en la San-
ta iglesia Catedral solemnes hon-
ras fúnebres por el eterno descan-
eo del alma de D. Manuel Calvo. 
Ochenta y ocho años tenía 
cuando murió en Cádiz días pa-
sados. 
De suerte que vivió casi todo 
el siglo X I X y los primeros años 
del X X . 
Y aún cuando no hubiera ve-
nido á esta Isla muy niño, como 
la generalidad de los emigrantes 
españoles, bien pudo estar ya 
aquí en tiempo del general Ta-
cón, pues el 33 ya tenía 17 años. 
¡Cuántas cosas habrá visto ^ á 
cuantos hombres habrá conocido 
durante su larga y accidentada 
vida! 
Asistió al proceso de la eman-
cipación de Cuba durante medio 
siglo y vivió tanto que alcanzó lo 
que en su fé patriótica nunca hu-
biera podido soñar; el fin desas-
troso de la soberanía española en 
América. 
El que tanto y tan noblemen-
te luchó en la vida bien merece 
el eterno descanso. 
Numerosa y distinguida con-
currencia asistió al piadoso acto, 
que fué celebrado con extraordi-
naria magnificencia. 
Presidía el duelo, en compañía 
de los empleados de la casa con-
signataría de los vapores de la 
Empresa Trasatlántica Española, 
el sobrino del finado, D. Manuel 
Otaduy. 
En los funerales estaban repre-
sentados el Casino Español, por 
una comisión de su Directiva, 
presidida por el Sr. Puente, y la 
Sociedad Vasco Navarra con su 
Directiva en pleno. 
Entre la concurrencia figura-
ban además religiosos de las dis-
tintas comunidades, v un núme-
ro considerable de Hijas de San 
^Vicente de Paul, oficiales y ma-
rineros de los buques de la Tras-
atlántica y muchas y muy dis-
tinguidas damas. 
La ceremonia efectuada esta 
mañana en la Catedral puso de 
manifiesto una vez más la vene-
ración y cariño merecedísimos 
de que disfrutaba en esta ciudad 
el Sr. D. fl^nuel Calvo. 
E INDUSTRIALES 
Esta Corporación celebró ayer, 18, la 
primera Asamblea general del presen-
te afio, bajo la presidencia de D . Fran-
cisco (Jamba, habiendo asistido 150 
asociados. 
Después de leída la convocatoria y 
los artículos del Reglamento relaciona-
dos con dichas juntas, se aprobaron las 
actas de 30 de A b r i l y 25 de Mayo 
de 1903. 
También fué aprobada sin discusión 
la Memoria presentada por la directi-
va, para la cual el señor Loríente pidió 
y obtuvo por unanimidad un voto de 
gracias, á fia de premiar los trabajos 
realizados durante el año soeial. 
Para la Comisión de glosa que ha de 
examinarlas cuentas presentadas por 
la directiva, fueron designados los se-
ñores don Juan Guerra, don Eduardo 
Blanco y don Francisco Tamames. 
E l señor presidente suspendió la se-
sión por diez minutos, con objeto de 
que los socios se pusieran do acuerdo 
cu la elección de los vocales de la Mesa 
y de la directiva, que deben substituir 
á los que cesan por haber terminado el 
tiempo reglamentarlo, y á propuesta 
del señor Tamames, fué aclamada la 
siguiente candidatura: primer vicepre-
sidente, don Leoncio Várela ; tercer vi -
cepresidente, don Luis Guerrero; con-
tador, don Sebastián Gelabert; vocales 
del comercio: don A . G. Curquejo, don 
L. V. Placó, don E. Fernández, don 
P. Estrada, don P. Pernas, don J. Us-
sía, don T. Cano, don C. "VVickes, don 
J. Novoa.—Vocales de industria: don 
G. Carranza, don D. H . Diguet, don 
S. Alvarez, D. M . Velasco, D. P. Fer-
nández, don L. Díaz, don R. López, 
don J. Durege y don A . lucera. 
E l señor presidente despidió á los 
miembros de la directiva saliente, di-
rigiéndoles oariñoaas frases por su acti-
va y eficaz cooperación en todos los 
trabajos realizados durante el año, ex-
citando á los concurrentes para que 
prestaran su concurso, á fin de sostener 
el esplendor que había alcanzado la 
Corporación hasta el presente. 
Habana 19 de Abr i l de 190Ĵ . 
Señor Director del DIARIO DB LA MA-
Fresen te. 
• Muy distinguido señor mío y amigo: 
Mr. P. Wifeoo, director de " E l 
Museo Comercial de Piladelfl»,^ me ha 
dirigido la comunicación qtic signe y 
que le suplico se « r v a reproducir en su 
ilustrado periódico, por creerla de in-
terés general. 
De usted coa la mayor considera-
ción, 
Laureano Rodríguez 
Filadelfia 31 de Marzo de 1904 
Señor Secretario del Centro de Comer-
ciantes é Industriales 
Habana Cuba. • 
Muy señor mío: 
Como resultado del honor que se me 
confirió eligiéndome Socio Honorario 
de esa estimable Asociación, me he to-
mado, como es natural, más interés del 
ordinario por el desarrollo del cornea 
ció de esa ciudad y país. 
El Museo que tengo la honra de d i r i -
gir, ha llamado á menudo por medio 
de su oficina de informes, la atención 
de los comerciantes y manufactureros 
de los Estados Unidos hacia las venta-
jas comerciales que ofrece la Habana. 
Dispuesto estoy á hacer cuanto esté 
de mi parte porque se estrechen aun 
más y se hagan más ínt imas las rela-
ciones entre los hombres de negocios 
de ese país y el mío. 
En apoyo de esta idea, el Museo Co-
mercial mantendrá en la Exposición 
Universal de San Luis, en el edificio de 
las manufacturas, una sucursal especial, 
cuyos servicios estarán á la disposición 
de los comerciantes y fabricantes ex-
tranjeros que visiten la Exposición. 
Me complazco pues, en invitar muy 
cordialmente á todos y cada uno de los 
socios y amigos del Centro de Comer-
ciantes é Industriales de la Habana, Á 
que se aprovechen libremente de los 
servicios de dicha sucursal, así como 
también de los del Museo Comercial de 
Filadelfia. 
Le quedaré muy agradecido á usted, 
señor, si se digna tomar las medidas 
necesarias para hacer que esta invita-
ción sea ampliamente conocida de to-
dos los círculos comerciales de esa ciu-
dad. 
Con la mayor consideración y apre-
cio mo repito de usted s. s., W. P. Wü-
son, Director. 
mm n u f u 
El Presidente d é l a Asociación de la 
Prensa ha recibido una carta fechada 
en Nueva York del Secretario de Go-
bernación, señor Yero, adhir iéndose in-
coudicionalmcnte á dicha Asociación, 
ofreciendo gns servicie» y sol ici tándose 
le inscriba como socio. 
ORACIONJÜNEBRE 
Publicamos con gusto, segdn ofreci-
mos en la edición de la mañana de hoy, 
la hermosa y cloéuentísima oración que 
pronunció en el Cementerio, terminado 
el responso cantado ante el panteón que 
guarda los restos do los PP. de la Com-
pañía de Jesüs fallecidos en la Haba-
na, nuestro amigo el Sr. D. Enrique 
Roig y Roig : 
Señores: Las alegres fiestas y los ex-
traordinarios regocijos de estos días, 
en el Colegio de Belén, se interrumpen 
por un momento; las notas del festival 
cesan; las campanas de aquellas torres 
á cuya sombra querida vivimos los p r i -
meros tiempos de nuestra juventud, no 
voltean ya, bulliciosas y alegres, lla-
mando á todos, á la conmemoración del 
inolvidable aniversario y los que ayer 
paseábamos por aquellos claustros, se-
veros y grandes, con la severidad de 
la vir tud y la grandeza de la ciencia, 
cada una de cuyas paredes y cada una 
de cuyas columnas guardan cariñosos, 
los recuerdos de días felices, venimos 
hoy Á este santo campo donde también 
hay pedazos de tierra que guardan, con 
avaricia, pedazos de nuestra propia 
alma. 
Y no podíamos faltar. En medio de 
los recuerdos alegres que nos unen á 
los vivos, preciso era rendir un tributo 
á los recuerdos tristes, que nos enlazan 
con los muertos. Teníamos que venir 
á esta casa, casa úl t ima y definitiva; 
teníamos que buscar en estas calles las 
tumbas que guardan los restos de nues-
tros maestros y de nuestros compañeros; 
teníamos que golpear sus losas sepul-
crales, llamándolos con nuestras voces 
y dejar entre la tierra que los cubre la 
flor de nuestro recuerdo, porque sen-
tíamos necesidad imperiosa, anhelos 
vivísimos de que ellos supieran, que 
«n las fiestas del quincuagésimo ani-
versario de nuestro Colegio, al través 
de tantos años, vencidas tantas diferen-
cias, confundidoi los unoacon los otros, 
maestros y discípuloss compañeros v 
amigos todos, loa que todavía vivimos 
nos acordamos siempre de los qne ya 
no viven, y, en la alegría y el encanto 
que despertara en nuestro espír i tu el 
solemne aniversario, había también la 
tristeza y el amor, para los que no es-
tán hoy con nosotros, para los que duer-
men en paz, bajo esta tierra santa. 
No me pidáis en estos momentos lo 
que nunca podría daros, pero mucho 
menos ofreceros hoy. Todos los actos 
todas las escenas de estos úl t imos días, 
esta misma solemnidad de ahora, ha de-
jado huellas intensas, en los que, como 
blasón de nuestra vida, llovamos con 
orgullo el título de viejos alumnos del 
Colegie de Beíéif. No es posible cuan-
do se siente muchOj decir todo lo que 
se siente, y si á la emoción alegre, su-
cede la impresión de tristeza; si tras 
del día ieliz da ayer, viene la mañana 
dolorosa de hoy y toda eso lo reeaje y 
guarda el corazón, comprenderei» que 
nuestras fuerzas se debilitan y qn« Ia8 
energías nos faltan para todo empeño 
superior. 
Desde aquí, sobre estas losas que 
cubren los restos santos de nueslroB 
buenos maestros, rodeados de todos vo-
sotros; cerca muy cerca, de aquellos 
que hoy son jóvenes, niños, discípulos 
actuales del Colegio, yo quiero que mis 
palabras lleguen á todos los lugares de 
esta gran ciudad, ciudad deimuerte, de 
tristezas, de lágrimas, de dolores, de 
recuerdos eternos; que se pierdan por 
esas calles sembradas de tumbas y que 
vayan, llevadas por la brisa de esta 
hermosa mañana, é impulsadas por 
nuestro mejor amor, allí donde están 
nuestros compañeros con los que ayer 
jugábamos, con los que juntos nos sen-
tábamos en las aulas del Colegio, á re-
cibir la ciencia de nuestros maestros 
sabios, los camaradas de la juven-
tud, con los que al reñir, en contiendas 
infantiles, volvíamos á juntarnos luego 
en más íntima, en más sincera, en más 
inalterable amistad; y quiero que estas 
frases mías, penetren en sus sepulcros, 
remuevan sus cenizas, para que sepan 
que aquí estamos, que hemos venido, 
porque de ellos era y será siempre 
nuestro recuerdo y que no podíamos i r 
á Belén á celebrar las fiestas de la fun-
dación, sin venir también aquí, á llorar 
y á rezar, dejando sobre cada una de 
esas tumbas, la mejor, la más viva, la 
más perfumada flor de nuestro cariño. 
Y á vosotros. Padres jesuítas, maes-
tros queridos y también inolvidables, 
que nos enseñasteis la verdad y abris-
teis á nuestros pasos el camino de la 
ciencia: á vosotros cuyos nombres es-
tán ahí, en esa larga lista que el artis-
ta grabó en la piedra blanca de un 
mármol; á vosotros, cuyas cenizas es-
tán aquí, bajo mis plantas, dentro de 
estos nepnlcros que me rodean, yo no 
me siento con valor para deciros que 
he venido hasta aquí á rezar por vues-
tra alma, porque me figuro que solo 
debo pediros, que seáis vosotros, los 
que siempre recéis por mí. 
Una ley de vida de invariable cum-
plimiento, me hace pensar, que esta 
será la úl t ima vez que nos reunamos 
aquí. Legará un día que otro aniver-
sario solemne se celebre en nuestro 
Colegio de Belén, pero ¡ah! señores, á 
ese Centenario de Ja fundación de 
nuestro Colegio, no iremos, los que 
hoy nos llamamos los viejos discípulos 
de Belén. Vendréis, ostentando ese tí-
tulo, vosotros, alumnos jóvenes, niños, 
compañeros también mios. Y en el 
banquete de ayer, en la solemnidad de 
hoy, quedan guardados vuestros asien 
tos y señalados vuestros sitios; nadie 
podrá quitarlos y allí seréis los alum-
nos viejos de la casa. Pero también ese 
sitio, también esos bancos que ocupáis 
ahora, ya no serán vuestros, otros jó-
venes, otros niños, otras generaciones 
se sentarán en ellos y nosotros, los 
que hoy nos decimos viejos, como 
ayer nos llamábamos jóvenes, estare-
mos por ahí, entre esas calks, en al-
guna de esas tumbas, iguales á las 
que visitamos de nuestros maestros y 
compañeros queridos, dormiremos co-
mo ellos y también como ellos, espe-
raremos vuestra visita. 
¡Ah, mis queridos amigos! Para en-
tonces, para ese día, permitidme que 
os dirija una súplica, que os pida una 
gracia. No dejéis de venir; no faltéis á 
esa visita de amor; buscad nuestros se-
pulcros, llegad hasta ellos, removed la 
tierra, y dejadnos una oración y una 
flor. Y yo no sé por qué misterioso pre-
sentimiento me figuro que en aquel mo-
mento hu i rá de nuestro lado el frío de 
la muerte; que allí, al fondo de nues-
tras tumbas, volverá otra vez el calor 
ue la vida; que os sentiremos cerca, y, 
por un instante, nuestro corazón, agra-
decido, la t i rá al par que el vuestro. Y 
esa mañana será, como la de hoy, her-
mosa, clara, serena ; lucirá también 
este mismo sol; esos cipreses, altivos 
vigilantes de nuestras tumbas, se agi-
tarán movidos por este mismo aire, y 
ese mar, grande, azul, bello, imponen-
te, parecerá querernos decir: dormid, 
dormid tranquilos; yo seré vuestro me-
jor guardián, y en las horas e ernas de 
soledad, os enviaré mis brisas puras y 
el murmullo de mis ondas! 
L O S I M P U E S T O 
INFRACCIONES 
Por un Inspector del Impuesto fué 
denunciado ayer don Manuel Suárez, 
dueño del café situado en la calzada 
de Jesús del Monte número 6.")5, de 
haberle ocupado dos mazos de tabacos 
y tres botellas de licores, sin los sellos 
correspondientes. 
E l moreno John Davis y Davis fué 
detenido en el muelle de Tallapiedra 
por hahérsele ocupado, por un Inspec-
tor de Aduanas, cuatro botellas de 
aguardiente do caña, que dice compró 
en la bodega •'La Riojana.,, El dueño 
de este establecimienlo manifestó que 
el aguardiente lo había sacado de una 
pipa que tiene los sellos del Impuesta 
Como bebida estomacal y reirigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . . 
i Si necesita usted comprar > 




I i ^ l p o r r n a L e í 
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i 
PORTALES DE IÜZ. 
TELEFONO 929. * 
i e la 
E l próximo domingo 24 se efectuará 
la toma de posesión del nuevo Directo-
rio de la "Asociación de Kepflrters , 
cuyo acto se llevará á cabo á las nueve 
de la mañana, en la morada de re-
sidente, nuestro compañero sefíor Men-
doza, calle de las Animas número 152. 
Después, según costumbre estable-
cida, los señores asociados celebrarán 
dicho acto, con un alnmerio, en uno 
de los restaurants más importantes del 
pintoresco barrio del Vedado, y al 
cual serán invitados los señores Direc-
tores de los periódicos diarios, y el 
Presidente de la "Asociación de la 
Prensa", nuestro distinguido amigo el 
sefíor don Alfredo Mart ín Morales. 
E N PALACIO. 
E l Senador señor Dolz ha conferen-
ciado hoy, durante bastante tiempo, 
con el señor Presidente de la Repú-
blica. 
INSTRUCCIONES ACEPTADAS. 
Han sido aceptadas por la Secreta-
ría de Gobernación las instrucciones 
propuestas por el Juez Instructor M i -
litar del Cuerpo de art i l ler ía, para lle-
var á cabo los exámenes de ascenso 
para oficiales. 
Los exámenes referidos se verifica-
rán á fines de este mes en la fortaleza 
ó batería que el tribunal designe. 
LÍNEA TELEFÓNICA. 
Se ha autorizado á don Agust ín 
Ochoa para establecer una línea tele-
fónica particular entre su finca "San 
Lorenzo" y la ciudad de I lo lgu iu . 
UNA NUEVA CABRETEBA 
Entre las mociones presentadas ayer, 
en la sesión celebrada por el Consejo 
Provincial y de que dimos cuenta en 
nuesía edición de esta mañana, omiti-
mos involuntariamente la que presentó 
él Consejero señor Aguiar, referente á 
la construcción de una carretera que 
una á los pueblos de Caraballo y Bai-
noa. 
AUTORIZACIÓN. 
D. Manuel Gi l Caminero ha sido 
nuevamente autorizado para ejercer 
las funciones de Cónsul de la Eepúbl i -
ca Dominicana en Matanzas. 
LA HUELGA 
En la junta celebrada anoche por los 
dependientes de hoteles, fondas, restau-
rants y cafés y cocineros, acordaron 
admitir el apoyo moral de los demás 
gremios, rechazando el material, con 
objeto de que la actual huelga quede lo-
calizada. 
También acordaron impr imir un ma-
nifiesto dando cuenta de estos y otros 
acuerdos tomados en dicha reunión. 
La Federación local t!el puerto de la 
Habana, con fecha de ayer, ha publi-
cado un manifiesto al pueblo, comercio, 
etc., consignando que si dentro de se-
tenta y dos horas no se ha solucionado 
la huelga de los tres gremios fusiona-
dos, correrán la misma suerte las diez 
y siete colectividades que componen 
aquella federaeión. 
E L M A T A N Z A S 
Ayer salió para Nueva York el vapor 
americano Matanzas. 
E L SARATOGA 
Este vapor americano entró en puerto 
esta mañana, procedente de Nueva York, 
con carga y 17 pasajeros. 
E L V I V I N A 
Este vapor español entró en puerto hoy 
procedente de Liverpool, con carga y S4 
pasajeros. 
E L MONTEREY 
Con carga y 81 pasajeros entró en puer-
to esta mañana el vapor americano Mon-
terey, procedente de Veracruz y escalas. 
E L S A N T A N E L L A 
El yacht americano de este nombre en-
tró en puerto hoy procedente de Bañes. 
E L MASOOTTE 
Con carga y pasajeros entró en puerto 
hoy, procedente de Tampa y Cayo Hue-
so, el vapor americano Mascolle. 
E L ALFONSO X I I 
Hoy entró en puerto procedente do Ve-
racruz el vapor español Ai/orno X I I , con 
carga y pasajeros. 
GANADO " 
El vapor americano Faní ia trajo de 
Tampa para los señores Lykes y herma-
no 310 reses. 
El vapor americano Louisiana trajo de 
Nueva Ürleans para los señorea Lykes y 
hermano 210 toros, y para los eefiores G. 
Lawton Childs y C?, 21 muías, 1 yegua, 
4 caballos y 75 toros. 
CASAS D B C A M B I O 
Plataeepaflola.... de 783^ á 78% V. 
Oalderilla.. de 82 á 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol do- 4% 4 5% V. 
Oro amer lc ino "I , . « o , . . inn r» 
contra esparto!. | do 108^ * 109 P 
Oro amer. contra 1 x o 7 l / L> 
plata española. J a ¿ ' • i r-
Centenes & 6.70 plata. 
En cantidades., á 6.71 pláta. 
Luises á 6.35 plata. 
En cantidades.. & 5.36 plata. 
El peso america-") 
no en plata es- l á 1-37X V . 
pafiola ) 
Habana, Abril 19 de 1904, 
O 7lJ0 t-i9 Ab 
E S T A D O S ^ O Í D O S 
Servic io de l a P r e n s a AsooiadA 
DE HOY 
COMBATE m f E L YALÜ 
L ó n d r e s , A b r i l J í> . - -Anunc¡an de 
Líao-Yung, Manchuria, que ha habi-
do en las orillas del río Tullí ñ a m e -
rosas escaramuzas; ayer so oyó en la 
misma dirección nn violento y soste-
nido fueg-o de fusilería y artillería, 
pero se ignora a ü n on qué punto so 
l ibró el combate y cuá l ha sido el re-
sultado del mismo. 
L A S I T U A C I O N 
E N V L A D I V O S T O K 
San JPetersburgo, A b r i l 10.- 'Con 
motivo de haberse desbordado los 
r íos y quedado interrumpidas las co-
municaciones con Vladivostok, no ha 
sido posible aprovisionar dicha plaza, 
en la cual escasean mucho los víve-
res, h a b i é n d o s e visto obligados m u -
chos de sus habitantes á abandonar-
la, dejando tras sí la mayor parte de 
sus propiedades que no han podido 
vender. A consecuencia de este éxo-
do, están d c H o c n p a d a s muchas casas, 
p r ó x i m a m e n t e la mi tad de las que 
hayen cu la c iudad. 
OTE A VEZ LOS BOXEES 
Londres, A b r i l 19.—Telegrafían de 
Tíen t -S in , que hay indicios de que se 
ha extendido de una manera alar-
mante, desde P e k í n y sus alredores, 
hasta m á s al lá de la gran muralla, 
la asociación secreta que promovió el 
ü i t imo levantamiento de los bo.ver». 
TURCOS Y BULGAEG6 
Salónica , Mncedonia, A b r i l 19,-Ha, 
habido en Lipa, en el valle de Vardar, 
un sangriento combate entre turcos 
y bú lga ros , del cual r e su l t ó un gran 
n ú m e r o de muertos de ambas partes. 
I N T E R V E í í C I O N PROBABLE 
P a r í s , A b r i l 19. —L e M a t l n publica 
un telegrama de Tok io , en el cual se 
dice que la activa p a r t i c i p a c i ó n que 
ha tomado M r . Griscom, ministro de 
los Estados Unidos en el J a p ó n , en 
los festejos que se han celebrado en 
dicha ciudad con motivo de la recien-
te vic tor ia del A lmi ran t e Togo, i n -
fnnde la creencia de que es muy pro-
bable la in t e rvenc ión del Gobierno 
de Washington en la guerra ruso-ja-
ponesa. 
L A ESCUADRA D E L B A L T I C O 
Segdn telegrama de San Pctersbur-
go al Zy' Echo de P a r í s , el Czar ha 
manifestado al Gran Duque Alejo, 
jefe superior de la Mar ina rusa, que 
deseaba que la escuadra del Bá l t i co 
estuviese completamente lista para 
salir con di rección á Extremo Oriente 
el dia l o del p róx imo mes de Mayo. 
Con este motivo, se han co r r ido las 
ó rdenes para que se apresuren en lo 
posible los preparativos necesarios 
para satisfacer los deseos del Czar. 
DOUBASSOFF NO ACEPTA 
E l a lmirante Doubassoff se ha nega-
do á aceptar el mando de la escuadra 
del Mar Negro. 
EL P L A N DE LOS JAPONESES 
San Petersburgo, A b r i l 19.-Corven 
en esta ciudad muchos rumorea. 
El plan de desembarco do los Japo-
neses no ha sorprendido á los funcio-
narios del gobierno, pues si es ve r í -
dica la noticia recibida ayer de Tien t 
Sin, por la Prensa Asociada, anun-
ciando que h a b í a n aparecido frente á 
K inchow, setenta transportes japo-
neses, este movimiento se esperaba 
desde que pr inc ip ió la guerra y se 
cree que su ejecución ha sido demo-
rada por la actividad que d e s p l e g ó el 
almirante Makaroff en atacar la es-
cuadra japonesa. 
La s u p r e m a c í a que tienen hoy los 
japoneses en el mar les ha pe rmi t ido 
efectuar grandes desembarcos en la 
parte superior del golfo de L lao-
Tung , ocupar una magníf ica posi-
ción para flanquear las fuerzas rusas 
en la P e n í n s u l a de Liao-Yang y cor-
tar sns comunicaciones con Puer to 
A r t u r o , que q u e d a r á de est« modo 
completamente aislado. 
Créese,s in embargo, que si los japo-
neses intenten efectuar ese m o v i -
miento, se rán suficientes las fuerzas 
rusas que ocupan á New Chwaug, 
para desbaratar su plan. 
E L EJERCITO JAPONES 
Shanghai, A b r i l L 9 . " S e g ó n no t i -
cias a u t é n t i c a s de Seoul, el e jérc i to 
j a p o n é s que ha desembarcado en la 
Corea, se ha d iv id ido: un cuerpo de 
45 ,000 hombres marcha sobre el Ya-
!ú; 15,000 ocupan las principales po-
siciones en la Corea y otros 4 ,000 se 
han establecido en Seoul, para custo-
diar la cons t rucc ión del nuevo ferro-
car r i l qne adelanta r á p i d a m e n t e . 
De Idioms, Taquigrafía, Mecanografía v Teleirrafi^ 
DIRECTOR: LUIS B . COR RALES 
SAN IGNACIO 4<J 
O * " » d» 8 déla mañana a J>Í do U aock«, 59̂5 
FORTIFICACIONES 
Losjaiwneses es tán fortificando! 
isla de Kojedo frente á Masaiun 
con objeto de prot<yer la c a b e ^ ^ 
r idional de sus comunicaciones p^ ' 
t i e r r a é interceptar el paso entre V l ^ 
divostock y Pnerto A r t u r o . p0r 
canal de Bronghton. 
Créese t a m b i é n qne í u c r / a s japón© 
Has han sido áeMántoareadai en 7V 
knshan entre el r io Yalú y Puerto Arl 
toro y qne se proyecta desembarcar 
en Yomgampo un segundo cuerpo do 
ejérci to j aponés . 
ENTUSIASTA RECIBIMIENTO 
San Petrrsburgo, A b r i l I d . — E l AJ-
mirante Skrydloff ha llegado ¡i esta 
ciudad, en camino para Extremo 
Oriente, y el pueblo le ha hecho un 
gran recibimiento. 
TERRITORIO D E LOS MOSQUITOS 
Washinffton A b r i l W.—He ha reci-
bido en la Secretaria do Estado avi-
sos de que el gobierno br i tán ico ha 
hecho proposiciones al de Nicaragua 
para ponerse de acuerdo á fin de me-
jo ra r la suerte*de los indios del Ter r i -
torio de los Mosquitos. 
L A S A D U A N A S D O M I N I C A N A S 
Santo Domingo, A b r i l i í í . —El Re-
presentante do los Estados Uni<}<« 
ha participado al Min is t ro de Estado 
de esta I lepdblica, que en caso de 
que cualquier nac ión extraayera i n -
tentase obligar por la fuerza al go-
bierno dominicano á satisfacer las re-
clamaciones de los ciudadanos de d i -
cha nac ión , el referido Kepresentanto 
se h a r í a inmediatamente cargo de to-
das las Aduanas de la Repúb l i ca , en 
las cuales e s t ab l ece r í a una guardia 
armada para la p ro t ecc ión de ios i n -
tereses de los acreedores americanos, 
quedando así equiparadas las recla-
maciones de los ciudadanos do todos 
los países . 
A P R O B A C I O N 
IVasIiíngUm, A b r i l 19. —Xa*, propo-
sición del Minis t ro Powell ha sido 
aprobada por este gobierno. 
S o n los m e j o r e l a b o r a d o s los 
( TTOCOLATES TINOS * * L A E S -
T K E L L A . " 
M i l fig Meris PersoM 
C E N T R A L L E 
DE LA HABANA. 
Debiendo embarcarse para la ma-
dre Patr ia el d í a de m a ñ a n a el inspi-
rado poeta nuestro dulce cantor Ga-
llego 1). Manuel Curros Enriquez, se 
inv i t a á todos los socios que desean 
concurr i r á despedirle, á cuyo ü n es-
t a r á á disposición de ellos en el mue-
lle de Cabaí lc r ia un remolcador pre-
parado al efecto. 
Habana, 19 A b r i l de 11)4)4. 
E l Presidente, 
Secumlnio Baños 
C-701 1 P l t - 2 « l m - 2 0 
2Ct-? Ab 
Lonja d© Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 19 
Almacln: 
25 (3 manteca L a Cubana T. N, |10.23 qq. 
SO c. Ita. id. id. T . N. fl2.75 qq. 
27 o. id. de £ id. f i;i2d qq. 
15 c id.de K id. id. |14.25 qq. 
525 c. leche coudensada Nettle 54.40 ana. 
24 (4 vino rioja L a Pureza $10.60 una. 
20 [4 vino navarro $18 uno. 
80 c. peras f5.25 una. 
200 s. harina Nina $7.50 nno. 
100 a id. Monono $7.25 uno. 
10 p. vino León fS9 una. 
PUERTO DE_LA HABANA" 
B U Q U E S D E TRA-VEálA, 
E N T R A D O S . 
Dia 1S: 
De Tampa, en 2 días vap. amer. Fari ta , capi-
tán fiiompson, tonda. 432 con ganado á 
Lykes Hno. 
De N. Orieana, en 2 dios vp, amr. Louisiana, 
cap. Kopner. tonds. 2849 o«» carga y 36 pa-
sajeros i Oalbán y Coiup. 
Dia 19 
De Liverpool, en 20 dios vap. eep. Vivina ca-
p i tán Fuíx. tnds. 2870 con carga y 34 pasa-
Íeros, ft J . nalcells y Corap. I. York , en 2 dias' vap. amer. Saratoga, 
cap. Oakes, tnds. 2S20 con carga y 17 pasa-
jeroa k Zoldo y Comp. 
De Verncruz, en 4 dlaa vap. oap. Alfonso X I I , 
cap. Fernandez, tnds. 6743, con carga y 
pasajeros á M. Calvo. 
De Tampa y C. Hueso, en 7 horas vp. ameri-
cano Mascotte, cap. Allou, tnds. 884 con 
carga y pasajeros á G. Lawton y Comp. 
De Bañes , en 4 dias vap. amer. de recreo 8an-
tanella, cap. While, tnds. 114, en lastre al 
capi tán . 
De Veracruz y escalas, en S U dias vap. ameri-
cano Montorey, cp. Smith, tnds. 4702 ooo 
carga y 81 pasajeros, á Zaido y Comp. 
S A L I D O S 
Dia 18 
Para N. York, vap. amer. Matansas. 
Dia 19: 
Para C. Hueso y Tampa, vp. am. Ma^cotto. 
Para Fsrnandina, gt» . amer. Madalene Coaey 
Para Tampa, gta. am. P. M. Brooks. 
Para Panzacola, gta. ing. Bvlseco. 
Para Panzacola, gta. amor. Otes. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
Da Nu«va York, en el vap. amr. Saratojf»: 
Sres. F . C. Connor y 3ra.—William Acüexo 
—Juan Coll—C. Qowan—José J imónez—W. L . 
O a w f o r d - J . P. G r a b f l d d - W . í . O ' F a r r i l - L . 
Bootes—D. A. R e e d - J o h n Ki l ink José R o -
dríguez—José Parrón—Sra. Mercedes Carball» 
—Alexander Keely. 
De Tampa y C. Hueso, en el vap. amr. Mas-
cotte. 
Sres. Lino P. M l r ó - H . K . C o l k - F e l i p e Oon-
zalez y López—Rosario Diaz—L. A. Lincoln-^ 
E . E . W e t ü e r b y y 1 de fam.—Francisco Valai-
vla—Antonio Üonzalez—Lcandro del O l m o -
Benito Moreda—Avelino Piuil lo—F. Curtí?.— 
E . Modeflo 1 A, F . K i r u s - H . C o r b i n - B r a . H-
E . Oonzalez-A. E . M a r t i n e z - W . G. PaschaU 
- T . C. White—Antonio Dlabo-Rafae l Padilla 
- A l e j a n d r o T o r r e s - C . Valdt»—Rafael Pereí 
-Julio C. Valle. 
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-




-Edic ión de la tarde-Abril 1 » de 1904. " i 
E l é g m m Trísles Amores, que estre-
nará hoy en la Habana la compañía de 
Teresa Mariani, es liufí de las mejores 
obras del- renombrado Giuseppe Gia-
cosa. 
El asimto que toma cu rpo en este 
drama eaca^i vulgar y muy frecuenta, 
do en la. escena,; pero el autor lo des-
arrolla de un. modo magistral y tan 
Bencillumcnte humano, que logra enca-
denar la atención del público desde las 
primeras escenas, en ansia creciente 
li:;;-.ta el íiuaL . \ 
Estos amores tristes son los de un 
adullerro^ entre el joven Fabricio Ar-
cieri y la señora Emma, esposa de Ju-
lio S¿arli. Por una serie de trancisio-
nes suaves é imperceptibles en que no 
ms&Sá la perversión ni el vicio, Emma 
y Jnlio se sienten ligados por una sim-
pat ía extraña. Fabricio no acierta á 
explicarse cómo n i por qué fatalidad 
h.iee traición á Julio, que es su mejor 
amigo y su protector. Emma, cariñosa 
madre, y lialagada por el amor de su es-
pooo, íio sabe por qué designios de la 
Naturaleza una fuerza extraña la im-
pele á dejarse arrastrar por las miradas 
tiernas de Fabricio. Se aman con tris-
teza, amargados por la conciencia de 
que su amor es una aberración del sen-
timiento; y al verse solos, un estupor 
melancólico les invade, y no aciertan á 
saborear con la dulzura del amor co-
rrespondido aquella dicha que han so-
ñado, qué toca en sus labios y se les 
malogra con una impresión de amar-
gura iuñnita. La embriaguez de la pa-
sión no alcanza á hacerles olvidar el 
fcc&téa dcsÜGo que los junta y los separa 
á fe vez, con saña inexplicable. 
E l drama tiene escenas de una ter-
nura pasional arrobadora. E l especta-
dor compadece la desdicha de aciuellos 
seres que se adoran, se ven, se abra-
sanr y no aciertan & sacudirse la nube 
que Ies obsesiona con nna severidad 
implacable; el remordimiento prema-
turo que les aeosa antes de darse cuen-
ta de su falta^ 
Tan angustiosa vida les obliga al fin 
á separarse. Fabricio huye horrorizado 
de su obra, y quiere llorar lej.03 de lo 
que es su gloria y su tormento. E l ma-
rido lo descubre todo por un efecto de 
intuición. Ve impreso en el rostro de 
aquellos atormentados la huella del 
afán que les devora; y cuando Fabricio 
se marcha, quedan los esposos frente á 
frente, sin cariño y sin odio, solamente 
unidos por el deber de criar á su hija. 
Tristes amores! no menos tristes que 
los del adulterio á que dieron fin. 
P. GIEALT. 
Señor Alcalde municipal de la Ha-
bana. 
Señor: 
E l gran interés que usted demuestra 
Cn mejorar las condiciones sanitarias 
de esa ciudad, nos induce á presentar á 
la consideración de usted el más impor-
tante y recjente descubrimiento, con-
cerniente á la purificación y esteriliza-
ción en gran escala de las aguas de ali-
mentación, y tenemos el honor de infor-
mar á usted que nuestro procedimiento 
jBergé está actualmente en uso en acue-
ductos de importantes ciudades para 
purificar y esterilizar el abastecimiento 
total de las mismas, como son: la cono-
cida ciudad de "Ostende", en Bélgica; 
^Lectoure", en Francia, y demás, lo 
cual significa que, previa su adopción, 
todas las necesarias, severas pruebas y 
profundas investigaciones, han sido ve-
Xificadas por las más expertas autorida-
des científicas de diferentes países, y 
sn adopción es prueba de los satisfacto-
rios resultados. 
En breve, nuestro procedimiento coa-
Biste en poner el agua en contacto cen 
nna solución esterilizadora de peróxido 
de cloro, y por un método especial, por 
corto tiempo y con una cantidad míni-
ma de dicha solución, la cual varía se-
^ ú n las condiciones microbiológicas del 
água. 
Este agente esterilizador ha sido re-
conocido como más eficaz bajo todos 
conceptos y más adecuado para el ob-
jeto que cualquier otro, porque su fa-
Dricación es simple; su gran soluUlidad 
asegura el contacto íntimo entre el agua 
y el reactivo; sus propiedades son áb-
Bolutamente inofensivas en v i r tud de su 
gran solubilidad y á&SM extrema insta-
tilidad. 
No queriendo detenor la atención de 
psted leyendo aquí todos los particula-
res de los informes verificados que te-
nemos á mano, nos permitimos mencio-
narle simplemente algunos de sus pá-
rrafos y conclusión de los mismos. 
D E L I N F O R M E D E L DOOTOE V. D E S G U I N 
aLa investigactón microbiológica he-
cha por Van Ermengen, profesor de la 
Universidad de Gand; por Mr. Molina-
r i , director del laboratorio Jjiege y 
por §1 doctor De Rechter, del laborato-
rio de Bruselas, han probado que el 
peróxido de cloro para la esterilización 
de las aguas, posee tan gran poder, que 
ningún organismo inferior resiste á su 
acción; en una palabra: es un microbi-
cida seguro. De nuestras propias inves-
tigaciones, desde el punto de vista hi-
giénico, el agua esterillada por medio 
del peróxido de cloro, reúne todas las 
condiciones que deben exigirse de un 
agua de alimentación, hemos hecho una 
serie de experimentos, do los cuales 
vamos á dar los resultados (conclu-
siones). 
I . E l agua esterilizada por el pro-
cedimiento al peróxido de cloro, reúne 
las cualidades organolépticas requeri-
das desde el punto de vista del gusto, 
del color, del olor, do la reacción qní-
miea. 
I I . Está exenta de todo microbio 
patógeno, las únicas bacterias que á 
veces se han encontrado, son bacilos 
absolutamente iueceutes, tales como el 
bacülus subtilis. 
I I I . Esta agua, empleada en el con-
sumo, se ha mostrado siempre inofen-
siva. 
TV. ÍTo interrumpe ningún acto or-
gánico; la germinación, la fermenta-
ción, la digestión, la asimilación, se ha-
cen por su intermedio, también, á ve-
ces mejor que con agua ordinaria de 
buena calidad-
V . A l punto da vista higiénico, es 
irreprochable. 
Amberes 16 de Diciembre de 1S98. 
(Firmado): Dr. Tictor Besgubt, Presi-
dente de la Éeal Academia de Bélgica, 
Presidente de la Comisión Medical de 
Ambures. 
D E L EXTENSO Y D E T A L L A D O I N F O E M E 
D E L DOCTOR O G I E E 
Miembro del Comité consultivo de higiene 
pública de Francia. 
Este Comité ha aprobado nuestro 
procedimiento JBergé, en la sesión de 17 
de Jul io de 1899. 
Después de dar alguna explicación 
acerca de la preparación (la cual es 
eminentemente explosiva), poseyendo 
nuestro método especial de fabricarlo 
y en gran escala, el doctor Ogier dice: 
Secientes experimentos prueban que el 
peróxido de cloro es un antiséptico de 
primer orden. 
E l agua de Oatende proviene del 
Canal de Brnges, en el cual vierte al-
gunas cloacas de esta ciudad. Esta 
agua es extraordinariamente impura. En 
la nuestra, con la cual he operado, se 
encontraban unas 47,000 bacterias por 
centímetro cúbico. Antes de esterili-
zarla, al agua fué filtrada con sílex, 
después de lo cual, no contenía más 
que unas 15,000 colonias^ por centíme 
tro cúbico. Ensayo hecho inmediata-
mente ü&sjiMés de la adición de peróxi-
do de cloro, unos -100 gérmenes subsis-
t ían; la misma muestra, examinada 48 
horas más tarde, se encontraba estéril. 
Del experimento con . agua del Sena 
en Par ís , la cual después de dos filtra-
ciones con silex triturado de Om. 60 
centímetros de espesor, indicaban que 
las materias orgánicas hábian sido re-
ducidas como á. la mitad (0 'gramo 
0Ü2(i en solución ácida y 0* gramo 
0018 gramo en solución alcalina) bas-
tante bien purificada con respecto á 
materias orgánicas; esta agua contenia, 
sin embargo, unos 192,000 bacterias 
por centímetro cúbico; probada íLra-
zón de 5, 7, 10, 13 centímetros cúbicos 
por l i t ro de solución de peróxido de 
cloro, esta agua indicaba los siguientes 
resultados: 
Inmediatamente después de la adición 
de peróxido 2 colonias. 
Dos horas después 0 ,, 
EESULTADO D E L PEEOXIDO D E G L O S O 
B O ^ j E C I E E T O S mCROBIQS 
" H e iembrado el coll bacülus y el 
'hacülus tifoidico con agua del Sena 
í^te^iíttnente filtrada etc^ ...... del p r i -
mero, Ig^muestra contenía unos- 97,000 
coli baGillus; de la segunda 4.(2,000 baci-
llus tifóidicos por centímetro cúbico, es-
tos dos líquidos han sido tratados con 
una solución de peróxido etc y 
tres horas después fueron encontrados 
esterilizados.'' 
D E L I N F O R M E O F I C I A L D E L A I N V E S T I -
GACIÓN BACTEIilOLÓGTCA 
Efectuada el 8 de Agosto de. 1899, 
concerniendo la purificación del abas-
tecimiento de agua de la ciudad de 
Lectoure, donde nuestro procedimiento 
Bergó está aplicado, es decir, aguas 
del r ío Cers, la cual contiene unas 
21,000 bacterias por metro cúbico, ter-
mina con la conclusión que estos resul-
tados son muy satisfactorios. 
(Firmado) J. Ogier, Jefe del Labo-
ratorio de Toxicología. Miembro del 
Comité consultivo de la higiene públ i -
ca de Francia. 
Además de lo antes citado, hay in-
forme^ verificado^ aobre eaée particular 
por expertos como los siguientes: 
CHE FALLECIO EL DIA 17 DE MEZO DS1901 
E l miórcoles 20? á laa nueve de la m a f i a n a 7 
en la Iglesia ele San Felipe^ se celebrarán 
honras íímebres por el eterno descauso de 
su alma. 
E l comité de higiene de la ciudad: de 
Txelles, del cual es presidente Mr. De-
vaux. Director general del servicio sa-
nitario de Bélgica; Mr. Gody, profesor 
de la Escuela Mi l i t a r de Bélgica; pro-
fesor Petermaun, Director de la Esta-
ción Agronómica de Greubloux; Mister 
Molari , Director del Laboratoria de 
Liege; Inspector Andrés ; Mr. Van E r -
mengen,, profesor de la Universidad de 
Gand; Dr. De Eechfeer; del Laborato-
rio de la ciudad de Bruselas; los D i -
rectores del Laboratorio de San Peters-
burgo, y un gran número de otras au-
toridades científicas que han verificado 
los mismos satisfactorios resultados. 
Finalmente, agregaremos que la ''Com-
pagnie pour 1 Epuration des E:iux 
procedó Bergé" acaba de recibir la me-
dalla de oro de la Exposición Interna-
cional de Higiene deOstende 1901. 
A más de los informes que dejamos 
copiados, recientemente nos an«mcia el 
cable que por el Departamento de A g r i -
cultura de "Washington y después de 
haber empleado algún tiempo en pro 
bar su eficacia ha anunciado el descu-
brimiento del medio infalible de purifi-
car el agua de los pozos, con el cual 
procedimiento queda destruido el ger-
men de la tifoidea; siendo como se de-
muestra mucho más eficaz el procedi-
miento que proponemos; puesto que no 
sólo ataca á ese bacillus sino todos los 
demás; y que no sólo es adaptable á po-
zos, sino también á todos los acueduc-
tos etc, nos permitimos proponer á us-
ted su adopción como importante me-
dida saaitaria para esa ciudad, donde 
la higiene ocupa preferente lugar ante 
los Poderes Públicos. 
Para robustecer las razones que ex-
ponemos, nos es grato manifestarle que 
obran en nuestro poder informes favo-
rables; tanto de la Academia de Cien-
cias de la Habana, como de eminentes 
médicos. 
Por todo lo cual á usted suplicamos 
se sirva darnos concesión para la apli-
cación de nuestro procedimiento ^Bor-
ge" por considerarlo importante y p « r 
ser esta ciudad donde las aguas de l l u -
vias y demás llevan á los ríos materias 
impuras y gérmenes en este clima tro-
pical de enfermedades infecciosas. 
Esperamos que la presente reciba fa-
vorable y pronta acogida. 
Somos de usted respetuosamente, Jo-
sé de la Puente.—Alfredo Leblanc. 
Habana 15 de A b r i l de 1904 
c 771 
ffti v iuda, hijo xj d e m á s familiares a g r á -
áecerán á sus amistades se s i rvan asistir á 
este religioso acto. 
A b r i l 1(1 de VJOl . 
I Y 
V I S I T A N T E S L A T I N O - A M E E I C A T s O S 
E l acontecimiento magno con que el 
Estado de Missouri va á celebrar la 
compra de, la Lousiana, es la más br i -
llante oportunidad para dar empuje á 
la industria, al comercio, á los intere-
ses sociales y materiales de la Amér ica 
Latina, así como también para presen-
tar al mundo su civilización. Los Es-
tados Unidos tienen por cierto que los 
pueblos invitados al gran Certámen, no 
han de desperdiciar la ocasión quo se 
les ofrece, sino antes bien se empefia-
rán en desplegar el tesoro de sus pro-
ductos naturales, las pruebas de su iu-
dustria, y descubrir el velo que cubre 
sus fecundos recursos, para atraer al 
seno de aquellos países tan magnífica-
mente dotados por la naturaleza, los 
capitales extranjeros que duermen ocio-
sos en los bancos y que servirán para 
desarrollar ventajosamente toda la 
Amér ica Latina. Conocido como es que 
el comercio exterior es la más firme 
base sobre que descansa la riqueza de 
los pueblos, las naciones Latino-Ame-
ricanas no han cejado en sus esfuerzos 
por marchar en el camino del progre-
so, donde con tan seguro pie han podi-
do avanzar bastante en los úl t imos 
años; el comercio y el trabajo; he aquí 
el lema que sirve de bandera á los pue-
blos del mismo modo que sirvió á los 
Estados Unidos de América para ha-
cer crecer su población desde 1790 acá 
de cuatro á ochenta millones, y para 
hacer que hoy el mundo entero los re-
conozca como una de las primeras na-
ciones del mundo. 
Es incalculable lo que en el periodo 
de veinte aíios, relativamente corto, 
han alcanzado. Las naciones de la 
Amér ica Central y del Sur, como com-
pensación á sus esfuerzos: en veinte 
años la exportación europea ha envia-
do productos que exceden en valor á 
500,000 libras esterlinas, recibiendo 
de aquellas nacione» productos que 
montan á igual cantidad. 
E n la época presente,- mientras que 
uno ó dos pueblos llaman l a atención 
del mundfibUichando con la espada, ios 
demás, sin ruido y sin bombo medran 
á la sombra benéfica del comercio; cada 
cual procura preponderar en este ra-
mo siguiendo la tendencia genferal que 
caracteriza la vigésima centuria. Na-
die se asombra de que con preferencia 
á los pueblos Centro y Sudamericanos, 
los Estados Unidos atraigan la aten-
ción universal por su poderío y su r i -
queẑ L, pues todos ven en la gran na-
ción una palanca en que se apoya el 
desarrollo de millares de riquezas inex-
plotadas en las naciones latinas de 
América, las cuales esperan de los Es-
tados Unidos, no solo los capitales, si-
no los brazos que vayan á trabajar pa-
ra dar impulso á sus múltiples indus-
trias. 
As í no hay que dudar que los países 
de que venimos ocupándonos, sepan 
aprovecharse de la oportunidad que se 
les ofrece concurriendo al Certámen do 
San Luis de una manera digna y hon-
rosa. 
A medida que se acerca la apertura 
de- la Exposición, de 1904 el entusias-
mo acrece á. la par que el interés de los 
sudamericanos por hallarse presente en 
el maravilloso torneo del comercio, la 
industria y las artes. [Qué duda cabe 
de que los entusiastas visitantes que-
darán plenamente satisfechos! 
Los edificios suntuosos y los artísti-
cos pabellones de que se compone la 
Exposición, están ya casi terminados y 
son buena prueba de la magnificencia 
del conjunto que ha de ser dentro de 
dos meses el asombro de cuantos la v i -
sitaren. Para que se juzgue de su r i -
queza, diremos que uno solo de sus 
edificios, el Palacio de Manufacturas, 
ha costado $7.109,399 oro. E l pano-
rama qu«? se ofrece ^hora á l a vista del 
esoecladór, es grandioso y magnífico; 
¡cuál no será el que presente mañana 
cuando anuncien la apertura de la Ex-
posición! Dos meses quedan para con-
cluir lo poco que falta; en este corto 
tiempo millares y millares de personas 
se aprestarán á ponerse en viaje,: no 
omitiendo esfuerzos n i sacrificios por 
hallarse presentes en la gran. Exposi-
ción de. St. Louia de 1904. 
C O R E A 
mPBESIONT» 
Firmado por ün antiguo- cónsul, publi-
co Le Journal, de Par ís , el siguiente 
ar t ículo : 
' •El reino Eremita era llamado antes, 
con justo título, lo que hoy denomina-
mos pomposamente Imperio de Corea. 
En efecto, hace pocos años que Corea 
está abierta para los europeos; antes 
v iv ía coma viven los ermilafios, según 
la voluntad'de sus reyes, los cuales, 
secundados en esto por los japoneses, 
predicaban á sus súbditos la pobreza, 
oponieudo todo género de obstáculos al 
desarrollo de la industria y del comer-
cio por los cuales podía el país enrique-
cerse excitando la codicia de los extra-
ños. 
Por el contrario, desarrollaron los 
coreanos maravillosamente la agricul-
tura, y, para dar idea de lo honrada 
que se hallaba ésta en Corea, bastará 
relatar la anécdota siguiente: 
Lue^o, de mi llegada á Seúl fui re-
cibido por el Consejo de Ministros. En-
contré á todas sus excelencias acurru-
cadas sobre esteras, y, mientras que se 
cambiaban los primeros saludos, v i , no 
sin asombro, que un criado llevaba á 
una de ellas una vasija, un tiesto de 
laca roja, sobre el cual se instaló du-
rante algunos instantes, como si aquel 
señor excelentísimo se hubiera encon-
trado en uno de los chalets que adornan 
los bulevares y en los que, mediante 
una suma de las más módicas, se alber-
gan los parisienses... que sufren cólico. 
Después, el criado volvió á coger la 
vasija y la transportó ceremoniosamen-
te como si fuese cosa sagrada. 
Yo estaba asombrado. 
—Todo lo que puede servir para la 
agricultura, todo lo necesario para me-
jorar el suelo y aumentar la riqueza de 
la recolección, debe ser reverenciado— 
me respondieron. 
Î To hallé nada que contestar. 
Permanecí en Seúl cerca de año y 
medio, y no pasaba día sin que hiciera 
un descubrimiento), sin que comprobara 
algo interesante. 
E l coreano es un hombre bello, alto, 
fuerte, robusto; casi todos tienen la bar-
ba y el cabello rojos; son casi blancos, 
y desde este punto de vista se aproxi-
man mucho más á los europeos que los 
de cualquier otra región asiática. 
Es á la vez fetichista y escéptico, y 
si bien sus pagodas están llenas de ído-
los, son poco ó nada religiosos. 
Si el hombre es bello en Corea, las 
coreanas son siempre feas; oourre lo 
mismo que con el faisán: el macho tie-
ne un plumaje magnífico, que brilla y 
deslumhra con la l uz del sol, y en cam-
bio, la hembra Lo tiene grisáceo y sin 
bri l lo alguno. 
Los coreanos son esencialmente ba-
talladores; muchas veces al año se de-
safían los ¿le unas, ciudades contra Los 
de otras. Los adversarios se encierran 
entre dos vallas y á uua señaLse pre-
cipitan los de un bando contra los del 
otro, dándose de palos, con unos cortos 
y rojizos que usan, en la cabeza. Y 
aunque es jnsto consignar que ios con-
tendientes usan enormes sombreros cu -
biertos de paja, sin embargo,, pocas 
veces dejau de resultar cinco ó seis 
muertos de la refriega. 
¡Dulce país! . . . 
* •* 
La mujer coreana se tapa volunta-
riamente la cara cuando encuentra un 
hombre en su camino; pero al mismo 
tiempo deja sus pechos completamente 
desnudos á las miradas del caminante. 
Cuando yo me ext rañaba de este de-
talle, me decían: Muestras mujeres de-
ben estar siempre dispuestas para ama-
mantar á sus hijos.r* 
Y, en efecto, la coreana da de ma-
mar á su hijo hasta el momento que tie-
ne otro, y así es cómo rae explico ha-
ber visto rapazuelos de seis ó siete 
años absorber golosamente la leche ma-
ternal. 
La estirpe de las coreanas es tanto 
más elevada cuanto mis pares de pan-
talones lleva. Suelen ser de seda y de 
matices diferentes, de tal modo, que á 
los rayos del sol el efecto de estos espe-
jismos brillantea es encantador. He co-




El palacio del Pey no tiene más que 
un pi-o; está rodeado de varias mura-
llas, entre las cuales hay grandes fosos 
llenos de agua. 
Todas las piezas del palacio tienen la 
calefacción por el piso, por debajo del 
cual arde sin cesar excremento de ca-
ballo; son sumamente reducidas y las 
ventanas están fecubiertas de papel en 
sustitución de las vidrieras ó cris-
tales. 
Las salas de recepción son las únicas 
que están adorníidas á la europea; hay 
en ellas sillones,, sillas mesas y un n ú -
mero inealcalable de relojes de pa-
red. 
El ritual para los actos públicos es 
próximamente el mismo que en China, 
quizá algo más solemne. 
El Emperador hace dos comidas al 
d ía ; una por la mañana y otra por la 
tarde, muy abundantes, y durante todo 
el día está constantemente comiendo 
pastas, frutas, etc. 
E l Emperador tiene á su disposición 
un cuerpo de baile compuesto de 80 bai-
larinas, nutrido á razón de 10, porcada 
una de las ocho provincias de que sa 
compone el Imperio. Cada año son re-
novadas, y ninguna debe tener más de 
18 años. 
El Soberano las pone á disposición 
de los altos funcionarios, y en las r e -
cepciones que d i yo en, el consulado, 
ellas me prestaron su concurso. Llevan 
nombres poéticos y pintorescos, que d i -
cen muy bien de un programa de fies-
tas, tales como La Rosa perfumadOy E l 
Eelwtrapo embalsamado^ E l l i r ia blanco,. 
etc. 
Como las mujeres no asisten á. las re-
cepciones diplomáticas y son tan curio-
aaa. como... en todas partes,. aprovechan 
que las paredes son do papel pintado, 
para satisfacer BU curiosidad. De re-
pente suele oirse un ruido seco. Es un 
jdfido que atraviesa el papel; el dedo se 
:retira y bien, pronto so comprende quo 
ha sido reemplazado por un ojo. Cuan-
do m i solemne recepción en Palacio, no 
puedo, ocultar que esto me dejó un po-
ico sorprendido. 
I - •* • • • 
Para evitar los ladrones durante la 
noche, el Gobierno, coreano- ha encon-
trado un sistema excelente. H a p r o h i -
bido que los hombres salgan de sus ca-
sas después de anochecido, y que las 
mujeres sólo, puedan hacerlo el t iem-
po que tarden en cantar la balada á 
la Luna. 
Además, las puertas do Seúl ciérran-
se todas la»noches por medio de cade-
nas colocadas á dos metros de altura, y 
hacen falta nada menos que tres h o m -
bres para llevar las llaves á Palacio. 
E l coreano es muy sobrio; nunca co-
me carne de buey, quizá porque le es-
tá prohibido matar ese. animal, consa-
grado á trabajar la tierra. Siempre 
la apoteosis de la agricultura. 
El carnero no puede v i v i r en Corea, 
porque hay cierta yerba que le perfora 
loa intestinos; pero en China se impor-
ta en gran número. 
Los alimentos en Seúl, son por de-
más buenos, pues hay abundancia de 
pescados^ volatería y hasta cangrejos. 
Estos fueron descubiertos no hace mu-
cho, en un río, por el cónsul general 
francés. 
Cerca de la línea férrea se hallan 
algunos caseríos y pueblecitos, q.Ufi-de 
u n golpe de vista, pueden estudiarse 
por completo. 
Diversos .bohíos diseminados por la 
inacabable llanura de intensos.y varia-
dos matices, dan animación al cuadro. 
Y varios arroynelos que serpentean en-
tre hileras de palmas que van siguiendo 
sus cursos caprichosos, completan e l 
conjunto. 
Y viendo aquella vegetación exube-
rante; esplendorosa, que tiene todos, 
i los colores y todos los delicados perfu-
mes de una flora r iquísima, piensa el 
viajero admirando la •hermosura de la 
íTaturaleza: ¡Qué país tan bello!.... 
L u í s DE Soi-o. 
Matanzas 2 de A b r i l de 1904. 
En suma; pura un funcionario la 
vida es bien tranquila y bjistante agra-
dable. 
Admirablemente acogidos en Pala-
cio, los representantes extranjeros pa-
san una vida encantadora. 
El Emperador, desde que la Corea 
abrióse á los europeos, tiene á su lado 
un consejero americano que facilita sus 
relaciones con los diversos agentes di-
plomáticos. 
Hasta hace poeo lo fué el coronel, Le-
gendre, y hoy día es 
thousei 
Cierto día le p regunté á éste en qué 
cuerpo había servido: 
—En ninguno—me dijo.—Yo era 
cónsul general en Yokohama. Ya no 
soy cónsul; pero sigo siendo general." 
el general Grea-
(EX E L T R E N ) 
Desde que empiezan, á perderse de 
vista las afueras de, la Habana, el pai-
saje que á ambos lados del camino se 
contempla es encantador. Y mientras 
el tren va ifej^flmkegfeP devorando la 
distancia, bordeando los últ imos con-
fines de la bahía, cruzando terraplenes, 
atravesando por el medio á las peque-
ñas colinas que a su paso encuentra, el 
viajero váse embebeciendo en la con-
templación de los indescriptibles cua-
dros que ante sus ojos aparecen. Las 
gentiles palmeras son las característi-
cas de esos paisajes, desde cualquier 
punto que se miren. Abundan en. Cuba 
de una manera asombrosa. 
Este es el país de las palmeras. Cuan-
do se viaja por la Isla, al ver tantas 
palmas no se puede menos de pensar 
que si todas esas palmas fueran ax) la l i -
sos, el cruzar en alguna dirección la 
isla de Cuba, parecería un paseo hecho 
en medio del estruendo de uua gran 
ovación. 
Fueron mis compañeros de viaje el 
delicado poeta Collantes, Neno Mesa y 
Rogelio Pina, y entre los cuatro i n i -
ciamos una causserie, cambiando im-
presiones, relatando anécdotas. . . . 
E l tren hizo alto en el Aguacate, 
pueblo que visto desde el punto en que 
el ferrocarril se detiene, parece bas-
tante adelantado y pintoresco. Estuvi-
mos en él durante breves minutos y 
emprendimos de nuevo la marcha, de-
teniéndonos más tarde en Jaruco, po-
blación que se divisa, algo lejos de la 
estación, medio escondida en una arbo-
leda frondosa. 
. Cerca de Matanzas el paisaje adquie-
re mayor amenidad. En el horizonte 
se bocetan las lomas que tan pintoresca 
haeen á Matanzas. En la lejanía se ve 
brillar la l ínea de plata del río San 
Juan. 
Las palmeras gallardas y altivas se 
agrupan y se extienden en admirables 
perspectivas. 
ILcdtana 13- de Abr i l de 190^. 
Sr. D. Nicolás Rivero, Director del 
DlAlíIO DJS LA MiAElUA. ' 
Muy señor mío y distinguido amigo: 
Tengo el gusto de remitirle la adjunta 
carta que he dirigido en el día de hoy 
al Director. deL periódico E l Comoncio^ 
cuya publicación Le ruego, por cuyo 
favor Le quedaré agradecido; 
De usted almo. S. S. Q. B. S.- M . , 
José Salvct. 
Habana 13 do Abr i l de 190/+. 
Sr. Ldo. Lorenzo D . Beci, Director 
del periódico E l Comercio. 
Muy señor mío: Conociendo como 
conozco su seriedad y corrección, pren-
das que reíleja en todos los actos de su 
vida y con especialidad en el periódico 
que dirige, atribuyo sólo á sorpresa el 
que en su publicación saliera, en 10 de 
este mes, el suelto titulado ' 'Suicidio 
por Amor"', en el que se lastima el 
honor de una familia honrada y se falta 
de una manera ostensible á la verdad 
en lo que á mí dicho suelto se refiere, 
por lo que vengo á suplicarle la publ i -
cación de esta carta, con objeto de rec-
tificar este último particular. 
Lejos de haber obtenido el señor Re-
yes Guzmán pérdida alguna conmigo, 
le ha resultado de las operaciones entre 
nosotros habidas una utilidad de más 
de seis m i l pesoŝ  en muy corto esxiacio 
do tiempo. 
En 23 de Diciembre último el corre-
dor de esta plaza, señor Joaquín Gar-
cía Calderón, cumpliendo órdenes del 
señor Reyes Guzmán, me compró 3,100 
acciones de "Gas Consolidado" al tipo 
de 11 por 100, y en 8 de Febrero ú l t i -
mo personalmente le compré las mis-
mas acciones, para el señor Gervaaict 
Fernández, de Muralla 68, al tipo de 
12 por 100 valor, resultándoie a l señor 
Reyes una utilidad, de $3,100 en oro 
español. Es muy fácil de probar estos 
hechos en la Secretaría de la Empresa 
del Gas. En 18 de Marzo último le 
compró personalmente al referido señor 
Reyes Guzmán 158 Bonos de Gas, de 
á 500 pesos, cada uno, al tipo de 49 
por 100. l ío sé el precio á que él las 
habla adquirido, pero puedo asegurar 
que en los primeros días de dicho me» 
los propuso en venta á 45 y no pudo 
realizarlos, y ceaieudo en cuenta que 
dichos Bonos en los dos últ imos años 
han oscilado do 28 á 41, es fácil de 
comprender que, intentando Reyes ven-
der los Bonos á 45 y comprárselos yo 
á 49, le resultó por lo meaos uua u t i l i -
dad de ^3,100, que, unidos á los 2,100 
de las acciones, hacen un total de 
8(3,260 oro español, pudiendo compro-
barse esta úl t ima operación en la casa 
Banca de los señores Hijos de R. A r -
guelles y en el Banco del Comercio, 
pues en este úl t imo establecimiento se 
depositó su importe. 
Siendo el crédito el alma del comer-
cio y la verdad y lajustica las normas 
de todos, espera de usted la publica-
ción de esta carta en el periódico de su 
digna direceción, su atento y S. S. Q.. 
B. S. M . , 
JOSÉ SALVET. 
PODER DE LA_C0NSTANCIA 
¿Xo ves la gota que con golpe lento, 
é insensible, quebranta la dureza 
de la roca, que excede en fortaleza 
á ese pequeño y líquido elemento? 
¿Quión su poder le presta y valimiento 
si débil la formó Naturaleza? 
¿Cómo es que no le iguala en sutileza 
ni el rayo que atraviesa el firmamento? 
E l encrespado mar con saña airada 
ó el fiero impulso de aquilón bravio, 
con tal roca al chocar, no le hacen nadaj 
y la gota, que tiene menos brío, 
deja esa dura piedra taladrada 
porque está en su constancia el poderío. 
Víctor B . de Santa Ana Espino. 
Ya es sabido que no hay fruta tan apetitosa como la del cercado ajeno, 
y no pretendemos decir con esto nada nuevo, pues lo propio ocurr ía en tiempo 
de los romanos. Lo decimos porque suelen darse kortelanos que poseyendo un 
terreno que solo produce alcornoques, se dedican furtivamente á tomarle al 
vecino los sabrosos frutos que cosecha, sin percatarse de que el vecino suele te-
ner perro al cuidado de su granja. ¿Estamos? KQ. olviden los hortelanos que 
para obtener buenos melones se necesita buen terreno, de lo contrario ca-
labazas al canto. 
Ahora bien, á nosotros nos tienen muy sin cuidado los melones y los. al-
cornoques, lo que nos interesa es demostrar una vez más que JEL C O R B J E O 
DJE i ? A M I S , Obispo 80, importa directamente todas sus novedades de 
ROPA y SEDERIA, y esto le permite vender u n 2 5 p o r c i e l i t o más barato 
que las demás casas. Todas las señoras elegantes de la Habana y las modistas 
acreditadas saben esto. 
Grandes novedades en Í Í A N S U K S bordados, CINTAS, A P L I C A C I O ^ 
NES, E T A M I N A S , MUSELINAS bordadas, &c., &c. 
La casa de los MOLDES y LIBROS de moda. 
C 727 alt 6-5 Ab 
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tTn flelalle que ha pasado,omitido y 
que merece ateución. 
La víspera de la boda de la señorita 
Conill, se celebró en tina-Gloria, en la 
preciosa quinta del Vedado, residencia 
de la distinguida familia de la novia, 
una comida de amigas de la gentil Es-
peranza. 
Se sirvió el clásico weeding-caTce—ó 
pastel de bodas—correspondiendo en 
suerte la sortija á la señorita Ernestina 
Ordófíez. 
Los novios han ido á pasar la luua 
de miel al ingenio Asunción, del sefior 
Juan Pedro Baró, haciendo el viaje 
del Vedado al Mariel en automóvil. 
Son los primeros novios que realizan 
una expedición de esa clase. 
» 
* * 
De otra boda ha levantado acta en 
estos días la crónica elegante. 
La boda de la bella é interesante se-
ñori ta Concepción Achútegui con el 
dislinguido joven Ricardo Adam y Ga-
larreta. i 
Tuvo lugar la ceremonia en la iglesia 
de Monserrate ante una concurrencia 
que en su mayor parte componían fa-
miliares é íntimos de los jóvenes des-
posados. 
Padrinos de la boda fueron el respe-
table doctor Luis Adam y una graciosa 
y gentil hermana de la novia. 
Testigos: 
E l doctor Gonzalo Aróstegui y el ge-
neral Armando Sánchez Agramonte. 
Los novios han fijado su residencia 
en el hotel Roma, allí, en un apparte-
ment alhajado y embellecido, eu todos 
sus detalles, con gusto primoroso. 
M i l felicidades! 
. * 
Y dos bodas más. que se celebrarán 
en la presente semana. 
Mañana, en Monserrate, la señorita 
Cristina Mcnóndez Vi l loch y el señor 
José del Moral. 
Hora: las nueve. 
El sábado, la boda de la señorita 
María Luisa Longa con el señor Gabriel 
García Echarte, abogado y juez correc-
cional. 
Boda esta úl t ima de carácter ínt imo 
^ue se celebrará en la casa de la dis-
tinguida familia de Longa á las ocho 
de la noche. 
ísinguua boda más en el carnet. 
Una nota triste. 
La muerte de Camilo Andró, un jo-
ven excelente, modestísimo, que ha 
pasado de la vida á la eternidad en un 
instante. 
Hallándose en su mesa de trabajo, 
en una de las salas del Tribunal Supre-
mo, le sorprendió la muerte. 
Úua vida tan apacible parecía estar 
destinada á terminar calladamente. 
Pobre amigo! 
Yo le conocí, fui su amigo muchos 
años, pero apenas si crucé con 61 más 
que saludos y muy pocas palabras. 
Tan retraído y tan ordenado y á la 
vez tan sencillo y tan bueno, parecía 
no querer hablar por temor de moles-
tar, 
Y ese temor lo ha tenido también pa-
ra morir, solo y apaciblemente, allí 
donde no faltaba un día, á la mLsma 
hora, con la exactitud y la formalidad 
que tuvo siempre Camilo André para 
todos sus actos. 
¡Qué dolor es ver que desaparecen 
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E s e l m á s A l e c t o e l CHOCO-
L A T E m a r c a " L A E S T R E -
L L A " . 
PUBLÍCACIOMS 
E L F I G A R O . 
¡Qué número el de esta semana tan 
atractivo, interesante y variado! 
¡Y qué impresión tan esmerada y 
pura! Parece E l Fígaro de hoy un im-
preso parisiense. 
En cuanto á sus materiales artísticos 
y literarios, nuestros lectores juzgarán 
por esto rápido sumario: 
Plana de honor, un bello soneto de 
Hernández Pórtela, dedicado á Pichar-
do, en que describe exquisitamente un 
Prelunio', A la vuelta, un artículo sen-
sacional del ilustre Varona, en que 
flajela con látigo de Juvenal é ironía 
heiniana, la actual situación polí-
tica. 
Versos sentidos de Lozano Cazado; 
una información original y variada so-
bre la Peina Isabel I I , con su último 
retrato y vistas del Palacio de Castilla, 
dentro de un art ículo amenísimo do 
flanti- Ibañez. 
Un juicio vibrante y bien escrito de 
Moróte, E l pulso de España, y un suel-
to encomiástico sobre la Asociación de 
la Prensa. 
En las Crónicas Sentimentales, tan 
leídas y celebradas, de Uhrbach, apa-
recen en este número las princesitas ra-
sas y sus futuros prometidos; una pá-
gina interesantísima. 
Siguen dos muy artíst icas contenien-
do el retrato de ia notable artista, se-
ñora Alic ia Alonso de Someillán y va-
rias reproducciones de sus hermosos 
cuadros, enaltecidos por pluma tan 
brillante como la de Alfredo Mart ín 
Morales, y cierra esta plana una nota 
bibliográfica sobre la nueva edición del 
libro de Márqnez Sterling, Ideas y 
Sensaciones. 
E l arte y la industria, se titula un 
artículo consagrado á dar noticias del 
precioso escudo que para la casa de 
Cruselías y Hermano, ha dibujado el 
señor Jaime Valls, E l retrato de éste 
aparece en un estudio. A l pié, dos poe-
sías delicadas de Díaz Silveira y Justo 
Pastor Ríos. 
Otra vez la firma de Alfredo Mart ín 
Morales, haciendo un juicio, en admira-
ble síntesis, del méri to de la Mariani 
y de las obras que ha interpretado; 
Riternelos del poeta Carboriell, y el cer-
tamen para una nueva portada de E l 
Fígaro. 
Encabezan otra página, varias gotas, 
en impecables estrofas sueltas, de La 
copa amarga, de Pichardo, y después, 
la Crónica nutr idís ima de Fontanills, 
con retratos sociales y nuevas notas 
que interesan á los coínerciantes é in-
dustriales. 
Entre las páginas de anuncios, se 
contiene la sensacional novela. Lucha 
de razas. 
Con este número recibirán los lecto-
res de E l Fígaro, una edición de E l 
Eco de la Moda, la codiciada prima. 
E l próximo número, se anuncia que 
será dedicado á la Asociación de la 
Prema y al Colegio de Belén. 
Oficinas de E l Fígaro: Obispo 62. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Según aviso telefónico del capitán de 
la Estació:; de Policía de Jesús del Mon-
te, recibido en la Jefatura, esta mañana 
apareció degollado don Joaquín Gutié-
rrez, dueño déla bodega establecida en la 
calle de las Delicias esquina á Princesa. 
De los informes adquiridos parece que 
se trata de un crimen, pues ha desapare-
cido el dependiente del establecimiento, 
y un caballo que había en el patio de la 
casa. 
El Juzgado, y el Jefe de Policía gene-
ral Cárdenas se encuentran constituido 
en el lugar del suceso. 
La menor Virginia Morales, de 18 
meses, vecina do la calle 20 entre 15 y 
17, fué asistida ayer, por el Dr. Miguel, 
de una intoxicación, originada por haber 
ingerido cierta cantidad de luz brillante, 
siendo el estado de la paciente de pronós-
tico grave. 
El hecho fué casual. 
Por el pr , pevia, fué asistido ayer al 
medio día, el menor Isidro, de 18 meses, 
hijo de doña Jacinta Herrera, vecina de 
la calle do I , entro 21 y 2o, de la fractu-
ra del muslo izquierdo, en su tercio su-
perior, de pronóstico menos grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerle encima una barra de catre, en mo-
mentos de estar jugando en su domicilio. 
El vigilante Pedro Calzadilla, hizo en-
trega al capitán de la 10* Estación de 
Policía, de un billete de cinco pesos mo-
neda de los Estados Unidos, que se en-
contró eu un ómnibus de la línea de Be-
neficencia al puente de Agua Dulce. 
A l transitar en la mañana de ayer, por 
la calle de Lealtad esquinad Rastro, don 
Joaquín González González, vecino de 
Regla, un moreno desconocido lo robó un 
pañuelo en el que llevaba envuelto seten-
ta pesos plata, que le entregó un enco-
mendero conocido por el "Is leño". 
El ladrón no pudo ser detenido. 
Frente á la casa número 2 de la calle 
de Blanco, encontró el sargento Peralta, 
de la 3̂  estación de policía, el cadáver de 
un individuo de la raza blanca, tirado en 
ia acera, y junto á él un revólver Smith, 
calibre 38, con una cápsula descargada. 
Reconocido el cadáver por el Dr. Du-
rio, médico de guardift de la Casa de So-
corro del primer distrito, certificó: que 
presentaba una herida causada con pro-
yectil de arma de fuego en la cabeza, cu-
ya herida calificó de mortal por necesi-
dad. 
En el registro practicado en las ropas 
del suicida, se ocupó un lápiz, una caje-
tilla de cigarros, varios papeles y una tar-
jeta de recomendación. 
Dicho individuo no fué identificado, 
pero se le ocupó un recibo con el nombre 
de Carlos Martín Abrcu. 
El cadáver fué remitido al Necrocomio. 
á disposición del Juez de Instrucción del 
Centro. 
Del patio de la estación de Villanueva, 
le hurtaron á Francisco Gutiérrez Miva-
res, vecino de Cárcel 17, una muía ¿ue 
aprecia en 132 pesos oro. 
A l Vivac, fué remitido ayer, para ser 
Huye, galleta!! 
—De quién escapando vas? 
—De un señor representante 
que me ha encantado 
—Quizás 
de adelante para atrás? 
—No; de atrás para adelante! 
— Y de qué presume? 
—Pues 
presume de señorío 
debiendo ser al revés: 
que él «s señor con lo mío 
— Y tuyos son? 
—Cientos, tres. 
—Puedes huir anhelante 
del señor representante 
sin que sepas tú si vas 
de adelante para a t rás 
6 de atrás para adelante, 
y que puede suceder 
que le llegues á encontrar 
te quiero recomendar 
la máquina de coser 
de La Joya del Rogar, 
que en este mundo traidor 
solemos perder el seso 
si nos agarra el amor. 
(La máquina cuesta un peso 
semanal y sin fiador!!) 
jf/vareJTj Cornuda y Compañía 
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presentado hoy, ante el Juez Correccio-
nal del primer distrito, el moreno Pas-
cual Gnray, á vir tud de la acusación que 
le hace D. Francisco Mora Valles, dueño 
de la barbería Monserrate número 2, de 
haberle hurtado un asentador do navajas. 
El moreno Alfredo Rodríguez Lleran-
di 'fué detenido por el vigilante 697, & 
petición de D* Anastasia Ramírez, resi-
dente en Aguila 40, de haberle hurtado 
el dia 20 de Diciembre del año pasado, y 
de cuyo hecho dió cuenta en su oportu-
nidad. 
D. José M . Corbato, vecino de la calza-
da de la Reina número 7, empleado de la 
tienda de ropas ^La Casa Verde", se pre-
sentó ayer en la 4? estación de policía, 
manifestando, que desde hace cuatro días 
falta del establecimiento, el menor David 
Pis Llera, natural de Asturias y de 14 
años, cuyo actual paradero se ignora. 
Ayer trató de suicidarse la joven Estela 
González, de 17 años y vecina de Paula 
número 38, ingiriendo fósforo industrial 
disuelto con agua. 
El estado de la paciento fué calificado 
de leve, y según manifestación había tra-
tado de suicidarse por encontrarse aburri-
da de la vida. 
A don Santiago Morales Vázquez, ve-
cino de Aguila 329, le robaron de su do-
micilio, al encontrarse ausente, un cofre 
pequeño, en el que guardaba 35 luises. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
Anoche fueron detenidos en el muelle 
de Luz, por el policía del puerto número 
11, por encontrarse jugando á los dados, 
los siguientes individuos: José Martínez 
de la Paz, Juan Estrada Bustamante, Jo-
sé Campa Morales, Manuel Julián Alva-
rez, Nicanor Cajigas Rodríguez y Juan 
García Ruíz, siendo todos remitidos al 
Vivac á disposición del Juez Correccional 
del primer distrito. 
LA TETEAZZINI.—Terminada la ex-
cursión art ís t ica hecha por algunas 
importantes poblaciones de la Isla, en 
que ha cosechado tanta gloria como 
tan positivo provecho, regresa hoy á 
esta capital la renombrada diva Luisa 
Tetrazzini. 
Con ella llegan los artistas de su 
compañía y el señor Azcue, don En-
sebio, que formaba parte de la empresa 
que realizó la brillante excursión. 
Y terminada ésta en provincias, pre-
guntan los admiradores de la Totrazzi-
nit ¿no se despedirá del público de la 
Habana, desde el simpático escenario 
de Albisu, la genial diva que ha goza-
do del privilegio do encantarnos con 
su canto, y do llevarse nuestra admi-
ración y nuestros corazones, unidos al 
carro de sus triunfos? . 
Ensebio Azcue tiene la palabra para 
contestar. 
NUESTRO SILENCIO.—Hace varios 
días que no hablamos de la casa de Se-
verino Solloso. ¿Por qué? ¿No ha re-
cibido ningún l ibro ni periódico el po-
pular é inteligente librero que ha he-
cho de la antigua casa de Wilson el 
punto de cita de toda persona culta y 
distinguida? 
Todo lo contrario. Han sido tantos 
los libros, tantos los periódicos, tantas 
las cajas de perfumería y objetos de es-
critorio que ha recibido nuestro amigo, 
que para dar cuenta de ello, con toda 
la extensión que ameritaba, necesitába-
mos de un espacio mucho mayor del 
que aquí podemos disponer. 
He ah í la causa de nuestro prolonga-
do silencio respecto de una casa que 
por las muchas novedades que constan-
temente recibe, da asunto para ocupar-
se de ella á diaí-io. 
Conste, pues, así en globo, que la 
antigua libería de Wilson, propiedad 
hoy de Severino Solloso, ha recibido 
todos aquellos libros, periódicos y re-
vistas que acostumbra y algunos más. 
E l que desee adquirir perfumería in-
glesa de Atkinson; una caja de Te-
Hornimaus, legítimo de la India; la 
úl t ima novedad literaria de Francia, 
España, Inglaterra ó los Estados U n i -
dos; papel y sobres de moda, &, &, &, 
debe pasar por Obispo 41 y 43, seguro 
de encontrar lo que desee y de ser aten-
dido con la amabilidad que caracteriza 
á Severino Solloso y al jefe del despa-
cho, Santos Alvarado. 
Ex ALBISU.—Para esta noche ha 
combinado un bonito programa la em-
presa de nuestro teatro de la zarzuela: 
Veáse: 
A las ocho: Enseñanza libre. 
A las nueve: Los chicos de la escuela. 
A las diez: ¡Quién fuera Ubre! 
Los chicos de la escuela coustituyon 
en ese programa el atractivo principal 
de la noche. 
Obra más divertida no se pone en 
Albisu . 
MURALLA, 49.—He aquí unas señas 
que no hay mujer bonita y elegante en la 
Habana, que desconozca, porque repre-
sentan el reino de Flora en el mundo 
de la Moda, ó lo que es lo mismo, La 
Primavera, el popular establecimiento 
de flores artificiales, de coronas fúne-
bres, de adornos "para la cabeza y de 
sombreros y capotas de úl t ima nove-
dad. 
Y saben todas las damas las señas de 
La Primavera, porque ¿quién no ha 
buscado en esa casa alguna de las pre-
ciosidades que vende y constituyen su 
especialidad, saliendo orgullosa y com-
placida, porque podía lucirla en las 
fiestas del gran mundo? 
Esa es la base de la fama de La Pr i -
mavera, conquistada en muchos años 
de vida comercial, y de aquí que cuan-
do alguien diga:- "Muralla , 49";—to-
dos respondan:—"La Primavera.11 
PUBILLONES EN CAMPAÑA.—El po-
pular empresario de circos,don Manuel 
Pubillonea, ha formado uua Compañía 
Ecuestre y de Variedades para hacer 
una excursión por las principales po-
blaciones de la isla. 
La citada Compañía está organizada 
con artistas tan notables como la fami-
lia Kastrilloa, (ocho personas); Mr . 
Broad Armstro^g, el rey de la bicicle-
ta; Mr. Marko Family, ejercicio en 
trapecio y barra; las4hermanas Major, 
célebres esgrimistas y boxeadoras; Mr. 
Provo, sorprendente malabarista; la 
familia La Por té ; el ecuestre Mr. Vou-
cleve, con su mulo loco; y E l Guajiro, 
caballo sabio. 
Además cuenta la Compañía con dos 
graciosísimos clowns. 
La primera función la ofrecerá el se-
ñor Pubilloues en Caibarlén. 
Después de recorrer las poblaciones 
de esta Isla, da rá eu esta capital, en 
uno de nuestros teatros, varias funcio-
nes. 
Deseamos al amigo Pubillones un 
gran éxito en su nueva empresa. 
LA MARQUESITA.—En los tiempos 
democráticos que nos emplijan, es un 
milagro que se mantenga firme, de-
safiándolos y alzando muy alta su ban-
dera, una institución aristocrática. Mu-
cha ha de ser su fuerza, grande su pres-
tigio, colosales sus alientos. Y así re-
sulta, con efecto. 
Esa institución que de ese modo se 
sostiene gallarda y poderosa, es una 
tienda de ropas: La Marquesita, de la 
calle de San Bafaeí, esquina á Agui la . 
¿Y á qué debe su auge, su fuerza y 
prestigio!, ¿á qué ser visitada por las 
damas más elegantes de la sociedad 
habanera?, ¿á qué el privilegio de abas-
tecerlas de ricas telas para que luz-
can el donairoso cuerpo en las gran-
des fiestas? 
Pues á que el surtido do telas de la 
estación es la ú l t ima novedad en ele-
gancia y buen gusto, y por lo tanto á 
adquirirlas van á La Marquesita cuan-
tas quieren i r á la ú l t ima moda. 
ESTA NOCHE.—La novedad esta no-
che en el popular coliseo de la calle 
de Consulado es el estreno la zarzuela 
de palpitante actualidad, original del 
aplaudido autor Federico Villóch, t i -
tulada ^/^a^o del ejército. 
En su desempeño toman parte los 
principales artistas. 
Luce E l pago d':l ejército una esplén-
dida decoración del señor Arias que re-
presenta "ana exposición de produc-
tos cubanos." 
Esta decoración, según nos dicen per 
sonas peritas, basta por sí solo para 
que la obra obtenga un gran éxito y 
au privilegiado autor un nuevo y gran-
dioso triunfo. 
Es tal el pedido do localidades que 
al empresa ha'detcrmiuada que la nue-
va obra de Vil loch, llene en la función 
de boy, á la vez, la primera y segunda 
tanda. 
Parala primera quedaban ya pocas 
localidades desde anoche. 
MEECADAL.—El nombre no hace á 
la cosa,—dice, en francés, un refrán: 
—¿pues no lo hace? ¡patura ta!—que lo 
diga Mercadal.—Un nombre entre dos 
casas—y las hace progresar,—porque 
con él está el hombre—tipo de la ac-
t iv idad. 
Que lo digan La Granada—y La Gasa 
Mercadal',—dos grandes peleter ías— 
que el minuto y la hora dán :—Niña que 
buscas zapatos—para t u pie angelical, 
—tan monos como el sustento—de tu 
cuerpecito, i rás—á buscarlos á otra 
parte—que á La Casa Mercadal,—á no 
ser eu La Granada?—j tú , joven, que 
galán—quieres ajustar los piés—en un 
calcado especial,—ni chico n i grande, 
cómodo:—tú, joven, ¿á dónde vas?— 
Pues á las peleterías—del amigo Mer-
cadal:—San Rafael, 25,—Obispo y 
Cuba... ¡ajajá!—El calzado de esas ca-
sas—es un calzado sin par,—que ha 
llevado hasta las nubes—el nombre de 
Mercadal. . 
PRENDA EXTRAVIADA.—De la plaza 
de Belén al Muelle de Luz se ex t rav ió 
en la noche del domingo á un amigo 
nuestro un alfiler de corbata que su 
dueño tiene en gran estima. 
A l que se sirva devolver la prenda 
en la peletería Bazar Inglés, de San Ra-
fael é Industria, recibirá por gratifica-
ción no sólo el valor de la misma hiño 
que además el diez por ciento de la ta-
sación que se efectúe al devolverla. 
No dudamos que con promesas seme-
jantes parezca enseguida. 
LA NOTA FINAL.— 
Pasa por la calle una madre acom-
p a ñ a d a do su hija, preciosa niña de 
tres años. 
A l verla?, dice un transeúnte á un 
amigo que va con él: 
—Indudablemente, en esa niña se di 
buja ya la mujer. 
— Y en la madre se pinta. 
L a Primawera? 
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F L O E E R I A Y SOMBRERERIA D E S E Ñ O R A S 
Esta ant igua casa acaba de recibir en estos d í a s un gran sur t ido do 
a r t í cu los propios de l a ^ s t a c i ó n . 
Oran remesa de plautas artificiales y flores para adornos de cestas y 
jarrones. 
U L T I M A P A L A B R A E N SOMBREROS D E S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
VISÍTESE LA PRIMAVERA 
M T J J=?L . A . I L i 31* ̂  0 . - T ZE! X J T P 3E3 O IST O " 7 1 0 
C-764 ait 
S»12 6-A*> 
PELETERIA "BAZAR ¡MIES." 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA. 
Grandes novedades en calzado, en todo el presente mes de 
A t e l . 
Artículos propios para los que se embarcan. 
V i s í t e s e el 
BAZAR INGLES. San Rafael é Industria. 
c 767 i t - í i Ab 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL—Compa-
ñía Dramát ica Italiana. —A las ocho— 
4^ de abono.—La comedia en 3 actos 
Tristi Amori. — Muñaua : Zazá. 
TKATRO A L B I S U . — A las ocho y diez: 
Enseñanza Ubre.— A l a s nueve y diez: 
Los chicos de la escuela. — A las diez y 
diez; ¡Quién fueralibre! 
TKATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
E l pago del ejército—A las 9*15: E l pago 
del ejército.—A las 10'10: Los chismes 
del gallego 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 11& 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de Barcelona y Sevilla. 
O B S E R V A C r O l V E S 
correspondiente al d ía de ayer, hechas al aire 
libre en E L A L M B N D A R E S Obispa 54, para 













Habana 19 de Abri l de 1S04. 
7 , 0 , T E R C E R A DE SAN FRANCISCO. 
E l Jueves dia 21, á las ocho do, la ma-
ñana, se celebrará la misa mensual, can-
tada y con comunión, á Ntra. Sra. del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Lo que avisa á los devotos y demás 
fieles su camarera, Inés Mart i . 
_ 4 4 9 8 Itl9-3m20 
A S O C I A C I O N D E D E F E N D I E N T E S 
D E L 
COMERCIO DE L A HABANA, 
S E C R E T A R I A . 
A la.'} 73^ de la noche del p r ó x i m o domingo, 
dia 24 de este mes, tendrá efecto en los Salones 
del Centro de esta Asoc iac ión , la Junta gene-
ral ordinaria del 1er. trimestre del año en cur-
so. 
Los Sres. asociados deberán acudir al acto 
provistos del recibo ĉ el mes de la fecha, y 
para tomar parte en las discusiones, deberán 
estar comprendidos en el inciso 4? del ar t ícu lo 
11? de los Estatutos. 
E n la noche del sábado día 23, se hal larán en 
la S e c r e t a r í a ejemplares impresos de la Me-
moria del referido trimestre, á dispos ic ión de 
los Sres. Socios. 
L o que de orden del Sr. Presidente y en cum-
plimiento de lo que prescriben los Estatutos 
be hace públ ico . 
Habana 18 de Abr i l de 1904. 
> E l Secretario, 
M . Paniagua. 
4495 ' 5tl9-lm24 
Compro uno ó dos solares en el Vedado, sin 
i n t e r v e n c i ó n de corredores. Dirigirse por car-
ta, s e ñ a l a n d o sitio y dltimo precio á A. S á n -
chez, apartado 205. Habana. Tambi én vendo 
una m á q u i n a de escribir "Hammond" casi 
nueva en siete centenes. 4497 4tl9-4m20 
S E A L Q U I L A 
L a casa San Rafael 163, de dos ventanas, sa-
la, tres cuartos, cocina, cuartico de b a ñ o , con 
inodoro y agua abundante.—Pasa el t ranv ía , 
siendo muy seca y fresca.—En cinco centenes 
con dos meses en fondo. E n la botica de la es-
quina San Rafael y San Francisco está la llave 
y su d u e ñ o en San J o s é 2 A. piso C. entre Con-
sulado é Industria. 4492 Itl9-3m20 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge-
neral y especiales para niños. 
Espléndido surtido y precios para 
todas las fortunas. 
3 m " B o r l D o l l a ; 
c672 COMFOSTELA 56. t-30 Mz 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta industria, se 
tifie y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
va», se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al T e l é f o n o 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la s i tuación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Teléfon? 603 
C 739 26t-8ab 
Dr. Palacio 
Clrujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consaltas de 11 a 2. L a z 
gunas 68. Te lé fono 1312- C—597 22 m -
U E V A 
R E M E S A : Vapor francés. 
Longaniza adobada, á |1 libra. 
Queso Cabrales, á 90 cts. libra. 
Chorizos adobados. 
Idem fabricación especial. 
T R U C H A S : rios Nalon y Narcea, 60 cts. plata 
P a r a más detalles, v i s í tese la casa. 
T A B E R N A " M A N I N . " Obrapía 95. 
C 780 4m-17 2t-18 
LA INDIA PALHISTA 
Muéstreme su mano y diré & V. lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede sor. Consultas: de 
9 a5. R E F U G I O N. 18. 4331 4tl5-2flmAbl8 
DE 500 docenas DE FLORES y 
0 - R E I L L Y N. 83. 
'ras j , . , . , Ab 
S A L d DE LIMPIi BOTAS 
E L A S E O . 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria f l al m e s . - S a l ó n M p * 
enlrclLÍ110"8^1111 Vlflita-al 8al6u' c 762 alt 14A 
. SE VENI>E 
D a r ? n * r n í e , d e nV P^cedimiento especial para 
maroa n ^ P e l • c iB"ros y también una 
^\r9CdePraai0deTla?de!nf0rmaR Pe5alVer 
4175 12tl3m AbU-13 
Tjar P O C O 
A L MORIR MI MADRE. 
La luz vacila; el sacerdote reza; 
hínchase el seno eu su postrer latido; 
un volcíUi se levanta en mi cabeza 
adn mils horrible que el haber vividol 
Pierden su luz loso;. Í que me amaron* 
y en medio del hervir de la agonía, 
tan juntas nuestras almas se encontraron 
que huyó la suya y se llevó la mía. 
Antonio F. Grito. 
C U R I O S I D A D E S , 
La sai-marina ó cloruro de sodio, qu© 
se extrae del mar ó de las salinas, es uno 
de los compuestos químicos de míls fre-
cuente aplicación en la industria, como 
lo demuestra el hecho elocuente de ser 
numerosos los privilegios que su nso ba-
jo mi l formas y finos diversos motiva. 
La sal ó cloruro de sodio es un com-
puesto de cloro y de sodio, es decir, de 
un metal y de un gas, ambos venenosos 
para el organismo. 
Separadamente matan; unidos dan la 
vida, mejor dicho, no es posible vivir sin 
ellos. Afortunadamente la naturaleza 
los ha unido de una manera indisoluble. 
lajücmiíi. 
(Por Guillermo I I . ) 
Con las letras anteriores formar los 
nombres y apellido de una bella y s im-
pática señorita de la calle do Luz. 
Jeroflífico comprímljo. 
(Por Javier de Lugo.) 
ÍM 
B o i n k 
(Por Juan-Diego.) 
t 
t t t 
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SustUúyanse los signos por letras, para 
obtener eu cada línea horizontal y vertt* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante, 
2 Tiempo de verbo. 
3 Calle de la Habana. 
4 Nombre de mujer, 
6 Idem idem. 
6 Táctica militar. 
7 Vocal. 
S o i l 
(Por Juan Cualquiera.) 
O 
O O O 
o o o o o 
o o o 
o 
SustUúyanse los signos por letras, da 
manera de formar en cada línea horizon-
tal y verticalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 




(Por M . T. Rio.) 
• • • ü 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
SustUúyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertt-» 
cftlmente, lo siguiente: 
1 Tiempo de verbo. 
2 Nombre de mujer. 
3 Animal . 
4 En el mar. 
Soluciones. 
A l anagrama anterior: 
E M E L I N A C A L L E . 
A l jeroglífico anterior: 
TRASTORNADA. 
A la cadeneta anterior: 
V E R 
E C O 
R O S A S 
A Ñ O 
S O T O S 
O R O 
S O T A S 
A N A 
S A R A S 
A V E 
S E G A R 
A R Ó 
R O M A N 
A T A 
N A O 
























A l cuadrado anterior: 
G I N E S 
I R E N E 
N E V A R 
E N A N A 
* S E R A S 
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